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Bildossis de alto y bajo relieve para ornamen- 
ta-tón, imitaciones á mármoles, 
fabricación de toda clase de ob|etos de piedra
*^ ^ ito ^ d e  cemento portland y cales bidrau-
^*1?'recomienda al pdbíico no confunda mis artl- 
«ilQj patentados, con otras imitaciones hechas 
Dor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
M befleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Ilustrados.
Exoosición Marqués de Larios, t’¿.
Fábrica Puerto, 7.-^MÁLAGA.
mas como serán cosa de este ó del otro per-1 Así vivimos; así nos otorgamos unos á otros el escrito Les hannetons, comedia ligéra, hasta 
sonaje ó personajillo influyente, habrá deleite de defendernos sin ataques, try . alegre inclusive—asi I0 he deseado al menos—
nacional cultura, próximamente á dos dedos de la f^rinr^  ̂ lOn Hirrn niu> hn ^0 ttu'uonir» on .»/;« 
barbarie, y sm embargo, todos sabemos allá para
Enfernieliadas c/ónicas
parálisis antigiias, anemias, raquitismo; locura, 
sífilis, etc.
Asistencia especi d. Exitos bien conocidos en el 
Coiiisultorío del
A las 4 solamente. — Somera, 5.
levantar la mano. De ese modo no se llega 
rá á un resultado práctico y sucederá lo 
que siempre sucede con toda esa clase de 
expedientes: que los abusos y las inniorali- 
des se han comeíido, que el dinero ha des­
aparecido, pero los responsables y la res­
ponsabilidad no parecen por ninguna parte.
_ Esto creemos, queremos hacernos la ilu­
sión , que no sücedería si el asunto, puesto 
que en él hay materia penable por tratarse 
de delitos denunciados por un concejí»!, 
Sbdjevara, á instancia de parte interesada, á 
conocimiento de la autoridad judicial; y 
eremos también que esta parte interesada 
que debería instar no es otra que el propio 
alcalde, el que lleva la representación legal 
del Municipio, cuyos fondos se han malver­
sado y el que tiene el deber, la ineludible 
obligación de que ese asunto eseadaloso 
no quede así, tanto por el interés general 
dél vecindario cuanto por su propia reputa-» 
ción.
Otra cosa que se haga será completa­
mente inútil.
Al ocuparnos en nuestro editorial de an- 
tiayer de la sesión ,del Ayuntamiento de* 
viernes antérior, cauSa do tantos comenta- 
ños, dijimos que ño habla motivo de álar- 
nifl ni de escándalo.
Yen efecto, ¿qué es lo que sucede? ¿qué 
dijo, en sustancia, el Sr. Naranjo Vailejo?
Pues,nada; nada ábsólutámente, si osas 
minucias de las obras, públicas municipa- 
i6;8 se comparan con otras cosas que han 
ocurrido en aquella casa, especie de Corte 
de los Milagros, que se llama Municipio’ de 
Málaga.
! iRep̂  ̂ un poco lá historia, y sin ré- 
itttafríás mucho en su curso hacia arriba, 
lÉonÉÓs bien recientes las famosas admi- 
'iiigtraciónés del Sr. Martín Carrión y del 
Sr. Delgado López, de las cuales ésta del 
Sr. Torres Roybón no es más que una su- 
cesora legitima, que marcha por los mismos 
cauces, por que en eso parece que todos 
los alcaldes y Ayuntamientos malagueños, 
sean conservadores ó liberales, tienen traza­
da una línea de la cual nó quieren salir, 
aun sabiendo que van en derechura y rápi­
damente á la ruina, á la bancarrota, al des­
astre, al desprestigio, á la vergüenza y á la 
ignominia.
Hay que desengañarse: mientras el pue­
blo, el vecindario, las colectividades loca­
les y cuantos se interesen por que la admi­
nistración municipal de Málaga se encauce 
y se moralice n* pongan á los administra­
dores en el camino del juzgado, de los tri­
bunales de justicia donde se depuren, se 
aquilaten y se hagan efectivas con rigor y 
con sujección al Código p;nal las respon­
sabilidades, no se adelantará un paso en 
«se sentido, por que la impunidad con que 
esos abusos y esas ilegalidades se vienen
R e y ... de limosna
Decididamente el afielo de rey ha venido 
muy á menos, á juzgar por lOs hechos que se
0 r ■ J "  ■ A están desarrollando en Portugal.llH iriO  l i r n r i f í d l I T I I f í n l  n  • JF* Manuel, por imciativá propia, ó por l l u l v "  |J1 U U u U lll l lU ll l iU  influencias extrañas, viene sometiéndose á to­
dos los más vulgares acomodamientos, resul­
tando una especie de funcionario, que se so­
mete á aceptar toda clase de condiciones, con 
tal de que lo dejen ocupar el trono á que de 
manera tan violenta y trágica ha llegado.
Sobreponiéndose á su situación de hijo y 
hermano de un rey y un príncipe muertos á 
mano armada, no inspira sus decisiones en 
en deseos de venganza, sino que se amolda 
á hacer toda clase de concesiones de orden 
político, sin meterse á averiguar hondamente 
dónde radican ios sucesos gravísimos que cos­
taron la vida á sus autecesores.
Abominaba al pueblo portugués de su mo­
narca porque, entre otras cosas,tenía concerta­
do con los gobiernos pedir adelantos al Teso­
ro público, llevando al erario nacional á la más 
espantosa bancarrota... El rey Manuel, no sólo 
lo ha reconocido, sino que ê compromete á 
devolver al Tesoro las cantidades que le fueron 
adelantadas á su padre.
Hace declaración explícita de no querer que 
se le aumente la lista civil, contentándose con̂  
la consignación ordinaria,
Iniplícltameníe, al hacer esas declaraciones, 
el mií-mo rey Manuel da la razón á los revolu­
cionarlos que acaban de dejarle sin padre ni 
herrar no.
Ei difunto rey Carlos, por mano ó por in­
fluencia de su ministro de confianza, aprehen­
dió, amordazó, desterró, vulneró... Y el rey 
Manuel, apenas sube al trono, deshace toda 
aquella obra desatentada, liberando á los pre­
sos, á los periodistas, á los desterrados y á la 
Consíitueión, y confesando así que toda la 
obra política anterior era rematadamente mala.
Y cada día que pasa, por afianzarse éi más 
sobre el trono concede y otorga y pasa por to­
do, dándose cuenta, porque no será tan nega­
do que lo desconozca, que todo eso lo hace á 
cosía de la reputación y de,la memoria de, sus 
antecesores... No pisa ya la sangre que mana­
ron las heridas de los muertos, sino que pisa 
sobre los cadáveres.
____ _ ____ ...........j Ha llegado, en esto de conceder, á las
cometiendo es la base, la única base de su i miuucias, haciéndose respetuoso hasta con sus 
í-nntítinanrtn Servidores, pues anuncia que tratará á SUS mi-
V : • , ,, t ^  ̂ I nisíí'os de señoría, suprimiendo esa excesiva
Y no sirve darle vueltas al asunto; la e x - • faipiliaridad de los soberanos, quienes le ha- 
pericncm lo ha enseñado ya v an as veces; la tiian ¿ todo el mundo de tú. 
sanción de esas culpas y delitos que se co-| Al decir todo lo anterior, que se refiere á los 
meten, sean por Ja s  cau sas que fueren, por | hechos que de! nuevo monarca se vienen.reia- 
abanbono, por inejJCia, por incapacidad, por | tarido, no queremos infligir ofensa alguna al 
torpeza, por mala fe p of jo que quiera que|aGtüal rey de Portugal; antes al contrario, nos 
ello s«a, aO'puede exigirse poT Ó̂8 medios ? hacer ver que todo lo que pierdé como
^  y  i,'“í á  para vivir, apeia
an «rapltado. N̂ ada de expedientes admi-  ̂¿ los réenrsos, que no por ser humanos 
mstrativos y gubernativos. Al juzgado, á ,^  dejan'dl significar, dentro dei
lostnbunales de justicia hay que llevarlos, I ¿rden dé la insCul’ción y las jerarquías, una, 
pero con tedos los requisitos que sean pro-1 despreciable bajeza,
«dentes. Con los expedientes ya hemos j Y eso demuestra que la monarquía de Por- 
visto lo que ocurre; detrás de uno en que í tugal es transitoria, que no tiene arraigo en el 
se descubren y se ponen de manifiesto i corazón del país, y que si la revolución no ha 
grandes abusos, ilegalidades é inmoralida-1 ¡do más adelante, no ha sido por temor ni por 
des viene una amonestación del GobiernoJ  de fuerzas, sino por humanidad; quizá 
que surte en el Ayuntamiento él mismo efec- P®*" eruñn principa fué muy lejos, dió un
lojut ias copias, de Caiainos. I T e r T s u Y ?  oi
Además, el Gobierno ve con indiferencia!
nasotros, que á los Asilos, esos Ayuntamientos ó 
no los atienden, ó los atienden mal, tantas son las 
problemáticas tareas parque atraviesan—obras' 
públicas,., etc.,.—que los donativos han maltípli-. 
cado en mano de los piadosos de tal suerte, que 
antes de haber empezado un reparto, ya se ha 
concluido, (podrá caber mayor lujo en la combina­
ción; pero más destreza, lo creo difícil), y que en 
resúm'én,lá miseria existe allá en el fondo, tal cual 
es, inmensa, inacabable, lo mismo que aparece á 
nuestros ojos, como un vergonzoso latigazo al 
buen orden y á la grandeza de alma de todo un 
púebió.
Todos lo sabemos; pero se impone la hipocresía 
convencional, y tratamos de engañarnos mútua- 
manío, sin fuerza paia criticar agenas faltas, ante 
el tenjor de las nuestras, muy propias; y esto es 
tanto más lamentable, porque profesamos un sin-: 
cero afecto en la sombra á la verdad y rendimos, 
público homenaje á la mentira, rodando confusa­
mente con una eterna máscara.sebre él rostro, en 
el torbellino de este loco carnaval mundano.
Y ios pequeños artistas, tachados por unos de; 
cargantes, por otros de viciosos, algunos , dé pro­
fesionales, continúan ioipávidos con su triste mu- 
siquilla, con la monotonía del que contrae una' 
obligación dolorosa, surgiendo ante nosotros en, 
la negrura de esas largas noches invernales,cuan-, 
do nos refugiamos en los teatros huyendo al infi­
nito tedio de la vida....
Eduardo Baro.
Traducido para  E L  PÓPÚLAR
Eli riiis,eifto£‘ y la, rasa.
{De Darlo Emeó 
■¡Te,amo, te amo*Decía el ruisefior:^
Blanca rosa adorada!
¡Oh, cómo tiemblas.en tu leve ramo, 
Lánguida,y fátigadal
Más la rosa calló; quizá arrogante, 
Quizá per esquivez:
Su albo seno á la luna fulgurante 
Abrió con timidez.
Aún en la sombra el ruiseñor cantaba: 
—¡Oh suave almamial.;.
Y en el dolor, más dulce resonaba 
La tierna melodía.
Asi, señora, yo te ruego ahora,
Cual rogué tiempo atrás;
Pero la voz que tiembla, gime, implora 
Ya no has de oir jamás.
F ran cisco  D íaz P laza
T e a tr o  C ervasates
BEM EFEC IIC » D E
Rosario
Acaso fueran diversas las causas justificati­
vas dé la enorme concurrencia que anoche in­
vadía nuestro primer coliseo; pero queremos 
creer, por estimarlo cierto y por que ello nos 
complace, que toda aquella inmensa muche­
dumbre hizo alH acto de presencia, al impulso 
de un solo anhelo: rendir homenaje de admira­
ción á la más eminente de las actrices contem­
poráneas, y tributar testimonio de sincero afec­
to á la más bella y graciosa artista que la her­
mosa Málaga ha dado á la escena.
Hemos hablado de gracia y de belleza, y 
sería en nosotros imperdonable olvido, al re­
señar la fiesta celebrada anoche, no proclamar 
que tan preciados dones resplandecían tam­
bién en toda la sala, pues doquier se dirigían 
los ojos, esfta îábase la rnirada en la contem­
plación de, Í0S naturales encantos y de los ele­
gantes atavíos de las más distinguidas damas 
de nuestra selecta sociedad
 ̂ 16s eminentemente republícano, sc fiabra dfi d§-i 5 * 7  brillantísimo aspecto que
completa esas cuestiones; parque ¿que son, | mostrar así en las próximas elecciones. \ ofrecía g| feaifp. f  ra demostración harto signi- 
oespués de todo, las inmoralidades muñid-1 Si para que ésíasj^en una mayoría monár- fficativa de la Inipoftáncía.ejftraQrfijnaría que el 
pales aliado de las inmoralidades ministCr-1quica, recurre el G «erno portuguésá las ma-1público concedía á la solemnidad que iba á 
ríales? Los chanchullos de los municipiostlús artes d,e costuJ|jPe,!á consecuencia será in-f teher efecto, y como prueba de la espéctaclón
¿«nquépuejen compararse con los ehan-ioiediaía; lá'rev l̂ 
chullos del Estado? No es cosa de poner á j veres de Carlos*in _ . * _  ̂ _ * \r nnfifr*rtla sartén ert el caso de qué tenga que hacer .; L ®
n, detenida ante los cadá-| con que se aguardaba? diremos que apenas 
Braganza y de su hijo Luis
ca.o, U  normailzaciéí y >
niiP rnunicipales hay i q\jé pQ̂  {ajía de elemeátb^ de fuerzg ba­
que buscarlas fuera de las vias administra-! ra cambiar el régimen. 
iivisvo-nhorn^+ív,.., ivvo .. Pof 6SO cfecmos que el mvd^ Portugalésl a  y gubernati as, llevando los asuntos, ¡
cuando revistan caracteres de delincuencia, ? hoy un rey de iimosna 
á los tribunales ordinarios de justicia. I 
En este caso estamos ahora; todo, ó la I 
wiáyor parte; de lo que en el cabildo del j 
viernes último reveló el Sr. Naranjo Valle-)
30 constituye niateria delictiva y, por consi- *
|uiente,perseguible judicialmente y penar- ; 
o*c. ¿Y quién debería ser el primero en ha- ;
®cr que eso se persiga y se pene? Pues el
I
Colaboración especiál*,
R á fa g a
Los pequeños artistas
públicado el anuncio en los programas de las
teriores. No digo que no se encuentre en ella 
una idea, pero me he esforzado en desarrollar­
la con ligereza y buen humor.
De este engaño dé Brieux es buena prueba 
Tá irnanimidad de la crítica, dé la que entresa­
camos, para corroborar cuanto llevamos dicho, 
lo que escribiera uno de los mas conapetentes 
revisteros de la corte:
«̂Los personajes de Les hannetons hacen 
réir porque la vida humana es en el fondoi 
pmfundaraente cómica para quien la mira des 
,viado de ella y su drama es como los dramas; 
de la vida, un espectáculo divertido para; 
quien lo presencia, pensando, neciamente, que 
jamás se vió ni se verá en las ridiculas situa­
ciones por que ellos pasan. Los personajes de 
txs hannetons harían llorar si los hombres 
viesen en ellos lo que realmente son: el sim- 
bólo entero y eterno de lá naturaleza humana 
que, como la piedra de que habló el filósofo, 
cffee al caer que desciende violentamente, 
jorque no repara en que es la fuerza de gra- 
wdad  ̂ lo qne la obliga á hundirse; harían llo­
rar,' si él hombre supiera comprender aquella 
lección que le enseña cuán menguada y mise-/ 
ra;es la humana naturaleza, juguete de sus vi- 
dos y de sus pasiones, más y mis cuanto más 
defendida y resguardada se cree contra ellas.»
Y considerando que nos hemos excedido 
del propósito que apuntamos al tratar de la 
obra, sólo añadiremos que la composición es 
dé gran mérito y el asunto interesante.
I^a naturalidad de la acción, la realidad dê  
Ips personajes, el ambiente de vida que res­
pira toda la obra, en la que hay escenas de 
exquisita delicadeza y admirable arte, todas 
estas cualidades son dignas de aprecio.
La traducción merece sincero elogio  ̂ así 
ípor lo correcta etm» por la soltura y elegan- 
'cia del lenguaje.
, En cuanto á la interpretación, constituyó un 
triunfo más y muy grande para Rosario Pin®, 
!que se mostró asombrosa de ingenuidad y de 
talento incomparable, haciendo verdaderos 
prodigios de arte en momentos de dificilísima 
ejecución para una actriz que no posea, como 
ella, los secretos dclteatro y del alma feme­
nina.
Apesar de todo lo expuesto, si el cronista 
ha de recoger y transmitir la impresión del pú­
blico, deberemos decir que la del congregado 
anoche en Cervantes, no fué de completo 
agrado, sin duda porque hubiera deseado 
obra de mayor empeño y visualidad.
Puso fin á ía función éi divertido entremés 
de los hermanos Quintero, El chiquillo, en el 
que !a señora Pino estuvo incomparable, ha­
ciendo alarde de desenvoltura y de gracia pi­
caresca.
Los espectadores premiaron eon calurosos 
aplausos la afilagranadá labor de la eminente 
actriz, é hicieron que se presentara en el palco 
escénico repetidas veces.
Los prodigios de su arte y las simpatías 
personales que ha sabido c®ñquisíarse la dis­
tinguida artista, justifican el entusiasta y ca­
riñoso homenaje que la rindió e! público ma­
lagueño, hemenaje ,al talento y ála belleza, 
bien puestos de relieve en la función de ano­
che.
Al terminar el entremés tributósele una im- 
Ipiiente manifestación, sembrándose el esce­
nario de ramos, cestas y canastillas de flores.
Aplausos y oraciones, flores y regalos no 
fueron sino justo y merecido testimonio de 
admiración á la inteligente intérprete de Los i 
abejorros y á la deliciosa protagonista de El 
chiquillo.
Y Como creemos que en noche de beneficio 
debe dedicarse la reseña á la beneficiada, no 
nombramos á ninguno de los demás artistas 
que participaron de la representación. Oca- 
sioiies hemos tenido y tendremos aun de ha­
cerles la justicia que se merecen.
La aventajada aiumna de la Academia de 
Declamación, señprita Montosa, leyó una bo­
nita, poesía d nuestro querido amigo D. Nar­
ciso Díaz de Escovar, dedicada á Rosario 
Pin®.
Entre los muchos presentes con que sus ad-, 
miradores obsequieron á la beneficiada, recor-1 
damos los que siguen: "
Una canastilla, de un entusiasta.
t
D .  O , M .
DON JOSE SALCEDO RDIZ
Falleció á las oclio de la noelie
JL los 3e  Siños de edad
R .  1. P .
Su esposa, hijos, hermanos, hermano político, sobrinosy demás familia,
Ruegan á los amigos asistan á la 
conducción y sepelio del cadáver, que 
tendrá lugar hoy martes á las cuatro de 
la tarde en el Cementerio de San Miguel, 
por cuya atención les quedarán agradeci­
dos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria Matadero Viejo número 25  
¡■y se despide en el Cementerio
se reparten
Venta
6 x > a n
M AS DI NERO QUE N A D I E
ppp alliája^, cpespenes, ropas y otros efectos.
Las casas que menos cobran
4, Huerto del Conde, 4  — 2 6 , Alcazabilla, 2 6
y  P L A Z A  n m  M I T J A N A ,  A
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
surtido en pellizas, paraguas y
calzado de todas clases.
¡mm psis i  OLM
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“LA AWiM BALA»
El mejor para lavar.
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) 210 MALAGA f
Ciro P . M antiñan
Médico-Especialista
¡LOS GOiülPRilIfllDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.-Málaga
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gralis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Baiifaái Já®vlsv
Cierre de Gínem atógrafos
Bajo la presidencia de! Sr. Gobernador ci­
vil celebró ayer tarde sesión la Junta provin­
cial 4e Espectáculos públicos, asistiendo los 
Sres. Gutiérrez Bueno, Novilío, Díaz de Esco­
var (J  ), Guerrero Strachan, Rodríguez Spite- 
ri y Díaz de Escovar (N.)
Se dió lectura á la Real orden del raínistr® 
de la Gobernación relativa á las condiciones 
que deben reunir los cinematógrafos, disposi­
ción bastante rigurosa, pero que tiene como 
origen los repetidos siniestros ocurridos.
Los Sres. Novillo y Díaz de Escovar (N ), 
hicieron presente las dudas que nacen, respec­
to al caso de exhibirse los aparatos cinemato­
gráficos en los teatros y no en pabellones es­
peciales.
Después de atinadas observaciones del sé- 
I ñor Gobernador
La acción de Hunyadi Jáuos, es indudable­
mente la de un purgante de los más cómodos 
y seguros.
De venta en todas las Farmacias de España,
■' iiiuniMiii, Iii inr r - T W
cía, solicitando para el procesado la itnposición de 
diecisiete años, cuatro meses y un día de reclusión 
temporal, con abono de 3.090 pesetas, en concep­
to de indemnización, á los herederos del inter­
fecto.
Defiende al procesado D. Antonio Sánchez íí- 
ménez, y sostiene la acusación privada D. Eduar­
do Pérez dcl Río. *
Después de verificadas las pruebas, se suspen­
dió el juicio para continuarlo hoy.
H urto
. y de varios de los vocales, 
,T„„ . f se acordó que una comisión visitase los varios
una Idem, de un abonado á la platea iz- ,cinematógrafos que en Málaga existen y en
caso de no reunir los requisitos de la Real or­
den se propusiera su clausura.
Después de ¡a sesión fueron los Sres. Novi­
llo, Guerrero, Díaz de Escovar (],), y Rodrí­
guez Spiteri á comenzar su visita.
fundones precedentes, fueron despachadas 
¡todas las localidades, sin que á la empresa 
quedara margen para satisfacer los innumera­
bles pedidos que de todas partes llovían.
Si e) teatro hubiera tenido doble capacidad, 
se habría llenado jámbico, indudablemente.
Al elemento fememno, que, cqm^ heifios d|- 
gÍI0, grillaba explendorosamente en todos los 
impiíos dai IpCiaL realzando con sq hermosura 
log variados tonos de taq tnarav||j@so y des­
lumbrador eonjunto, acompañaban la  ̂ ifiás 
eonosidas personalidades de! arte, de lá eien 
cia de la política y de iabarjca.
En este acontecimiento de imperecedera re
jcofdación, se han cumplido las leyes de la ar- 
. . „  .  . Vosotros los conoce» éls, como yo los conozca; *rnoní3, pues I  iff spfilimidad del espectáculo
propio alcalde, ¿No delegó éste sus funcio- los habréis visto en esas largas noches invernales /artístico correspondió la raasnifífjencia del
" « .c o n  e lb e n e p lá a to  del A y»H t»m lento, ^ »  -
MeiSr.Naranjo para que se informara diU ------Siquilia, qne acaso hayáis tildado de pesáda; soní
ros acusos é inmoralidades qne se cometían, los pequeños artistas que imploran en las ----- ’ ■«n I.» r,v.— ----------. V 'T.------~¡-------------------esquí-| ¿os abejorros y El chiquillo, fueron las obras
«nías obras publicas? ¿No ha revelado di- ñas, dando al aíre una sistemática canción que re-  ̂elee-idas nnr Rosario P ino oara su serata 
cho concejal públicamente todoó parte de, una p r o - f S o ^  ^
) No lo dudéisTexffie V u f  dínü^d^ No tenemos tiempo ni autoridad para hape?
'J«reio dicha delegación? ¿No resulta de; allá en el fondo de nuestra sangre, una mezcla de ' J*̂ ‘Cio crítico de la obra que escribiera 
«SIS revelaciones que se han malversado indiferencia y egoísmo; mil veces habremos aíra ■ Brieux con el título de Les hannetons, y que 
JOS fondos del Municipio que son l®s de la » ”̂te estos solitarios músicos nacidos de la ' vertió concienzudamente ai castellano don Pe-
«■Bdadique se pagaron’ obras que no s e ' f e T j / e g í n  l̂ecutarnn «.ta «r. «rrr ,®f,̂ íLno, 61113 neg Siniestrafatali- nuestras noticias, nombres muy conocidos enpicGuiaron, materiales que no parecen, por- dad que palpita-sobre estos pobres seres que sa- ¡as nalrias letras
y  que no se hicieron, jornales que no se . enden las cuerdas con un movimiento confimip y ; pf g  ̂  ̂ gg admirable libro de
devengaron? ;Pueg á nué *e esoera el nri- “*i*co, nacido de una costumbre firmemente arrai-» i, •■ Rneux es un aami.aoie iipro de
mero2láir.oMt • I : gada, como la de aquel que cumple una o b lieSn  V producciones encierranS  r í  la.resppnsabili- lionótona y dolorosa.- ^  oDügación̂   ̂ filosofía, que no puede
ae todo eso por el único procedimiento i Por cima de los buenos razonamientos engen- ser comprendida, ni menos aquilatada sino 
yícazy efectivo, como es la denuncia al i drados por la idea magna de humanidad, la lógica mediante un profundo estudio y una detenida 
juzgado para que éste actúe y cumpla su ' V mezquina creada por la fantasía para ate- ' ‘ '
wilión de íusticiA?  ̂  ̂ ; ¡mar nuestras faltas, adulterina idea que ilamamos
Fcfn ..o 1 - , , i lógica en este creciente maremagnum social, pone
foco io que debe hacerse, por que otra en nuestros labio» la disculpa, y qsj impávidos, la 
tosa es no querer hacer nada y que todo < arrojamos de una boca á otra, rodañcfd el viejo 
fontmue como estaba. iU« expediente ins- - quieren y no pueden, y otros
VMtM • iM ’’ tó rb a y "o á ?S ”s;’los que se conformau con un
J  influencias, las ¡ ¡pobradUoJ marcado cási al cruzar veloz; los hay
fccoraentaciones á desvirtuarlo y á tergi-r regeneradores, ios qué^bominan momentáhea- 
Yersatlo todo. ¡Un expediente dentro de Ia*í ¡nenie el atraso en que se coloca íqda ciudad que 
Propla-casa! Ya estamos viendo el r e s u U a - i íL 't f  ' W t »'
do. Nada, al final. Se descubrirá -  gestos de feudata-un abuso,/ dos; «nos heílos gestos que á mí se me han figu-
pero como los autores ó responsables de él rado más de bestias ,qqe hombres; ios *hav pro- 
serán recomendados de dpn Fulano ó de t S?".
'óon Zutano, no habrá más remedio que áTÍ^As^ocÍdán^ocuUarU ____x _____«______ _ ^ senora a la Asociación benéfica—nos abru-X 9 0 . i  bc   l  /acuitarlo, b altarán  uno ó  v a rio s  m om ios, maní... y pasan...
observación.
Recordamos perfectamente que al estrenar­
se en el país vecino Les hannetons, los juzga­
dores superficiales estimaron que el ilustre 
autor de ayariés y l¡e§ remplazantes \\sihia 
cambiado por completo de manera' sustituyen­
do el entristecedor pesimismo por la regoci­
jadora alegría; pero la crítica serena y reflexi- 
ba, penetrando en lo más interno con el exa­
men psicológico, vino á demostrar que así 
sobre.esta producción, como sobre todas las 
del mismo notable escritor, flota, de igual mo­
do, sostenida por sus negras alas, la invenci­
ble fatalidad, ’ ' ’
Pe la equivocación de aquellos juzgadoras 
superfigigies, de que hablamos antes, hubo le 
participar el mismo Brieux, cuando dijo: Y®
quierda.
Diez Ídem, del palco proscenio derecha.
Una Ídem, de las alumnas Academia Decla­
mación con la dedicatoria: «A Rosario Pino, 
las alumnas de la Academia de Deeiamadón*.
Un estuche de seda y un cuadro con la ima­
gen de la Virgen Victoria, dél capellán dóri 
Juan Rodríguez.
Una cartera de mano, de piel, de don Ber­
nardo Ruiz.
Una canastilla,de don Juan Gutiérrez Bueno.
Veinte y seis ramos y cinco canastillas del 
mismo.
Una canastilla,del señor Ruiz-Borrego.
Una canastilla,de don Bernardo Ruiz.
Siete canastillas, de la platea proscenio iz- 
qnierda
Un esenciero, del presidente de la Diputa­
ción provincial.
Un abanico de hueso, de don José Carlos 
Bruna.
Un neceser, de ios propietarios del teatro.
A las infinitas enhorabuenas que anoche re- 
gififera la gejjiai actrí? por su inmenso triunfo, 
tffla la que de todo córazóa le enviamos desde 
estas columnas.
El banquillo de la sección primera se vió ocupa­
do ayer por José Aló Fernández, á quien se acusa­
ba íe  haber sustraído á su hermana un reloj de 
oro, qué aquélla tenía en depósito, empeñándoio 
en 125 pesetas. ^
’ Cuatro meses y un día de arresto mayor fué la 
pena solicitada para el procesado por el ministerio 
fiscal.
de Maestras de Málaga
Lista de donativos recibidos para la suserjp 
pión abi r̂fq en lâ  Eseqelá Normal Superior 
de Maestras -de Malaga por iniciativa de la 
profesora señorita Isabel Pérez Leal á fin de 
contribuir á la construcción del barrio obrero 
proyectado por la Sociedad Económica mala­
gueña de Amigos del País,
Pesetas
ira uficial de líomércío, 
Industria y Navagacíón
Relación de los socios que forman las Jun­
tas directivas de las tres secciones en que se 
divide la Cámara:
Sección de Comercio
Presidente, don Joaquín Raggio; vicepresi­
dente, don José Segalerva; secretario, ddn Ri­
cardo Gómez; vocales: don Manuel Mata, Hon 
Eduardo Enciso, don Enrique Rivas Beltrán, 
don Julio del Pozo, don Emilio Chacón, don 
Lino del Campo.
Sección de Industria
Presidente, don José Nagel Disdier; vice­
presidente, don Eduardo Bertuchi; secretario, 
don Mauricio Barranco; vocales: don Rafael 
Alcalá, don Antonio Herrero Puente, don 
Eduardo Heredia, don José Bueno Morales, 
don Juan Pareja Tornero, don José Pérez 
Prieto.
Sección de Navegación
Presidente,' don Enrique Pettersen Zea-Ber 
múdezj vicepresidente, don Gerardo Van-Dul- 
ken; secretario, don Rafael J. Baqueta; voca­
les: don Antonio Duarte, don Andrés Bjene, 
don Luis Vives, don Luis Picasso Fernández, 
don Joaquín Inglada, don Celestino Echeva­
rría.
Teatativa d© estafa
Por tentativa de estafa, pues pretendieron ha­
cer efectivo un recibo de suscripción de cierto co­
lega, documento que, hallaron en la 'v ía  pública 
comparecieron ayer ante el tribunal de derecho 
Rafael Paneque Aguilera y Francisco Martín Lu- 
que.
El fiscal solicitó para cada uno la multa de 125 pesetas.
Destinados
Los reclusos en esta cárcel Rafael García Gra­
nado, Pedro Castilla Parejo, Eugenio Jiménez Lo­
renzo y Francisco Aguilár Martín, han sido desti­
nados los tres primeros á la de Ronda y el último 
á la de Antequera.
£1 señor Oobián
El magistrado del Supremo señor Cobián dió 
comienzo ayer á su visita de inspección en esta 
Audiencia, revisando todos los libros de registro.
A la secretaría encargó la confección de algunos
estados.
Señalamiento para hoy 
Marbella.—Incendio.— Pedro Sánchez V id a l.-  





Suma anterior. . ..........................
Don Lope de Vega, de una suscrip­
ción iniciada en Ronda . . . .
Srta. Leónides Luengo, suscripción 
de su Escuela de San Esteban del 
Valle. . . .. . . , .
Srtá, Fenanda Avila, suscripción 




Total. 693 25 
{Continuará)
Droguería Químico IndusíYial.— Horno, 14. 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DRCGAS p a r a  LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN
PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de ios vinos 
Pinturas, Barnices y  Oolores,
Jiudieneia
. U n  h o m ic id io
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
95 de la vigente Ley de Reemplazos, los mozos 
que se hallen auseates del pueblo en que fueron 
alistados, pueden ser tallados y reconocidos á 
solicitud propia, ante los ayuntamientos de la'lo- 
calidad en que residan; lo cual hacemos presente 
para que llegue á conocimiento ae los que se ha­
llen en ese caso, con el fin de que los que no les 
sea posible trasladarse á su pueblo, puedan ore- 
sentar la solicitud antes del clia I.* de Marzo pró-
del pueblo en
En la sala segunda se constituyó ayer el tribunal 
popular de Antequerg para ver ia causa instruida 
contra Miguel Escobar López, por el delito de ho­
micidio. . . . . . . .
El ' echo de autos lo relataba el mimsteno fiscal, 
en sus conclusiones provisionales, de la siguiente 
forma:
Manuel López Moreno, de 67 años de edad, y el 
procesado trabajaban por razón de su mismo ofi­
cio de tejedores en la fábrica de bayetas que don 
Daniel Cuadra tiene en el Humilladero, así como 
los hijos de aquéllos, José Escobar Navarro y Ra­
món López Avllés, entre los cuales mediaban re­
sentimientos por causas del trabajo.
Cuando se dedicaban al mismo en la mañana 
del 23 de Noviembre de 1906, cuestionaron en la 
puerta de dicha fábrica el Miguel Escobar y su 
hijo José con el Ramón López, viéndose éste en la 
necesidad de huir, y enterado su padre, Manuel 
López Moreno, que estaba en la parte alta, bajó en 
busca de aquéllos, y al llegar á la mencionada 
puerta, fué acometido por el Miguel E§Qobar Ló­
pez (a) Chivo, quien con uqa faca de que estaba 
armado, infirió al Manuel una herida incisa en el 
hipocondrio izquierdo, penetrante en la cavidad 
abdominal, de la qwe falleció al siguiente día.
El representante de la ley calificaba estos he­
chos como constitutivos de un delito de hom ici-j .
dio, con la circunstancia agravante de reinciden-! same mas sentido.
ximo, ante este Ayuntamiento, ó 
que se encuentren.
—Ha sido nombrado vicepresidente de la Comi­
sión mixta de reclutamiento de Orense, el coronel 
de infantería, teniente coronel que fué del regi­
miento de Extremadura, dan Fernando Carreras
Para cubrir la vacante que por su ascenso deió 
en el expresado regimiento, ha sido destinado él 
teniente coronel don Rafael Roselló Aloy el cual 
se encontraba en situación de excedente en 
cuarta región. ^  id
—Pasa á situación de excedente con resídenri» 
en la reglón, el capitán que fué de la Reserva de 
^sta^capital, hoy comandante, don José Delgad®
—En el Batallón 2.® reserva de esta capital, se 
6ncu0titrdn lospEscsdc segunda reserva vcerti- 
fleados de soltería de los soldados que fueron den 
Batallón de Chiclana, Enrique García, Ariíonió 
Cano, José Molina, José Sánchez, Juan Vega José 
Ruiz, Miguel Urbaneja, Eduarcio Molina, j f s e  Co- 
nejo, Manuel Reyes, Eugenio Ríos, Salvador Már- 
qaez é Ildefonso Moyano, los cuales pueden re­
coger en cualquier dia laborable, mediante la ore- 
sentacion del que hoy obra en su poder
--E n  el vapor Matón llegarán probablemente 
mañana de Mclilla los individuos de aoue a 
guarnición que han sido licenciados el 24 del ac-
—A las ocho de anoche ha fallecido en esta 
plaza el tenknte general de Ejército, Gobernador 
militar que fue de esta provincia, don Tomás Bou 
zayCebreIro. “
Desde hace tiempo residía en esta capital oro 
cedente de Canarias, donde adquirió la enfermp- 
dad que tuvo ayer fatal desenlace.
Descanse en paz y reciba su familia nuestro pé
:li:.
D O S  B D l O I O N a s
' wBtSHB m m m m assm
CALENDARIO ?  CULTOS
F f i S B R B R O
Luna menguante el 25 á 
Sol, sale SMO pénese 5’49.
las S’24 maSaiia.
Semana 9 A —MARTES
Santos de h o y —San Sebastián Aparicio el. 
SanCesáreó ob.
Santos de mañana,—El B. Juan de Rivera 
aíz. San Alejandro ob.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-^Iglesia de las Mer­
cenarias.
Para ma/Iana,—Parroquia del Sagrario.
í i i l B S I l  i  Li W
ÜI-. m z  d e  A Z ñ e m  u h a j a
M é d ie ® “ 0 @ n l i s t a  
PLAZA Bg LA MERCED NÜM. 25
NASSrê9UC3s2aas9BRi
Corchos para los pita
prepios para carpetas, salas da costura y coiuedo- 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de cercho y cápsulas para bo­
tonas de ELOY ORDOÑEZ.




O o M ip a M a  
ITáMá@oM d e l  d ®  B s p a & a
De venía es todos l©s> Hoteles, Restaurants y 
ülirr marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
Bal, número 23, Málaga.
Serviola para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, 5.® capitán. 




Los titu laros áo co jabíoio .—Eri virtud 
de trabajos realizados por el Colegio Pericial 
Mercantil de Valladolid, el presidente dé la 
Audiencia de aquella capital ha dirigido la si- 
guienie circular á todos los Juzgados de pri- 
laera instancia dej territorio:
«Por acuerdo de la Sala de Gobierno, recaído 
á solicitud del Colegio Pericial Mereantil de 
esta capital, recuerdo á V. S. la innegable pre­
ferencia que para.intervenir en las diíigencits 
de prueba pericial tienen los Peritos titulares 
respecto á los que sélo poseen eonoeimientos 
meramente prácticos, según lo dispuesto de 
un modo claro y terminante en Jo s  artículos 
615 de !a ley de Enjuiciaiíiiento Civil y  4S8 de 
la Crimina!.
I%r io que afecta á esta présidéncla, enca­
rezco á V. S. que fije espéclalmeníe su aten­
ción en las'resoluciones qué adopte en este y 
«tros asuntos análogos, á fí« de evitar que la 
preterición de los Peritos titulares que ofrecen
viarsu yate «Spokan-e 1J>, perteneciente t! 
Eistern yacht Club, á Puerto Palos.
Blasfem os.—Ayer fueron puestos en la 
cárcel, á disposición del Gobernador civil, los 
blasfemos, Manuel Casasola Cabello, J«sé 
Bravo Guerrero, Manuel Martín Sánchez, José 
López Díaz, Francisco Ortega Calero y Joa- 
quíH Camacho Montoya.
Jum enta.—En la posada sita en la calle de 
Capuchinos núra. 34 ha qsedado depositada 
una jumenta extraviada, que encontró la guar­
dia municipal en el Camino de Casaberraeja.
A  exám enes.—En el tren correo del do­
mingo y con objeto de preseníarce á exáme­
nes de oposición á plazas de vigilantes de pe- 
íicía salió para Madrid don José de Cereceda 
Botella, hijo de nuestro distinguido amigo par­
ticular don Antonio,oficial primero del Gobier­
no civil de esta provincia.
Bonos de pan.—En memoria de la señora 
doña Carmen Gutiérrez, viuda de Scharzinger, 
se repartirán el miércoles 26 del actual bonos 
de un kilo de pan entre los pobres.
Agradecemos mucho los que la distinguida 
familia de la finada ha tenido la atención de 
remitirnos, que hemos distribuido entre los 
pobres de nuestro conocimiento.
P arte .—La guardia civil de Campanillas 
íemiíió ayer al Gobernador el parte del aboque: 
de trenes ocurrido la noche del sábado último 
en aquella estación, cuyo suceso dimos é 
conocer á los lectores á su debido tiempo.
H urto.—Bl guarda particular Francisco 
Herrera sorprendió á un individuo que condu­
cía un bulto, por el Postigo de Arance, arro­
jándolo al suelo al divisar al vigilante.
Reconocido el bulto vióse que contenía nu­
merosas prendas ds vestir, sospechando pro­
cedan de un hurto.
Eeaándalo en «El Congrreso».-En la 
prevención de la Aduana ingresó á las cinco y 
media de la mañana de ayer, Rafael Palacios 
Antonio, por escandalizar y ocasionar erosio­
nes á un individuo en el baile de máscaras ce­
lebrado eá el café A'/ Con̂ r̂eso.
M ultas.—La alcaldía multó ayer á varios 
cabreros, eondueíores de carros y coches de 
plaza por infringir ¡ás ordenanzas municipales.
Mordedura.—En la barriada de El Palo 
fué muerto ayer un perro hidrófobo que mor­
dió en la mano á su dueño Rafael Cruzado 
Gaíola, á un gato y á otro can desconocido.
Eouúlón.—Mañana se reunirá la Comisién 
PermaMate de la Diputación Provincial.
Éestáblecídó.—Hállase restablecido de 
su dolencia el efícial de la Diputación Pro­
vincial don Agustín Utrera Guervds.
Lo celebramos.
RevooBoidn.—Por el Gobierno civil ha 
sido revocado el acuerdo del Ayuntamiento de 
Marbelíá 'declarando cesante al escribiente 
don* Antonio Fernández Cano.
Disparo.—La guardia municipal ha deíeni-̂  
do á Carlos López Martínez, por disparar un 
tiró éri la plaza del Téatro á un individuo que, 
afortunadamente, resultó ileso.
A afix ia .—Eli la perrera de Martirices fue­
ron asfixiados ayer 21 canes callejeros,quedan­
do 5 en depósito.
Sopeiio.—En el Cementerio de San Miguel 
fué inhuiiiádo ayer tarde el cadáver de- la se­
ñora doña Eloísa Rapela y Pizarro, asis­
tiendo distinguida concurrencia;
Reiteramos el pésame á la distinguida fa­
milia áe la finada.
Doihehte.—En la iglesia de la Merced pro­
movió un escándalo la demente Encarnación 
Zaraña Florido, domiciliada
O i - a n  ¿ © p é s l t ©  ñ® t a p ó n ® s s  
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora- 
•iéa esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corche en panda y discos 
para sárdinales. planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.— Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
ü í
M a n t e s a s
proviñDii
vo-
salidas íijas dei puerto dé Málaga
El vapor írasatlántico francés
A l p e s
saldrá de este puerta el día 28 de Febrero para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
L as eoatribuciones.—La cobranza 
luntaria de los recibos de! primer trimestre de 
J9G8 por los csnceptss de Rústica, Urbana, 
‘ Industrial, Minas, Utilidades, Casinos, Acci­
dental y demás conneptos decarg®, ha de te­
ner lugar; en los pueblos de la zona de * Tó* 
rrox por el Recaudador subalterno de la mis­
ma don Laureano Quintero Claros, en la for­
ma siguiente:
Salares, los días 25 y 26 de Febrer».
Sayalonga, los días 4 ,5  y 6 de Mano.
Algarrobo, los días 26, 27 y 28 de idera.
Tórrox, Ips diaá 14 al 18 de Marzo.
En los días 19 ai 23 del próximo raes de 
Marzo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la Oleína de esta Recaudación, 
sita en Nerja en el sitio de costumbre, durante! 
cuyos días pueden pagar sas cuotas sin re­
cargo alguno, los contribnyentes que no lol 
hubiesen hecho en sus pueblos respectivos.
SI vapor correo fraecée 
B m ts *
asidrá de este puerto el día 4 de Marzo para 
MeílHa, Memoisns, Orán, Marsella y coa tras­
bordo para Ies puertos áel Mediterráneo, indo­
china, Japón, ÁusíralJa y ^uevá Zelandia,
El vapsr trasatlántico francés 
A q u i t a i n e
saldrá de este puerto el. día 10 de Marzo para 
■ > de jatlEir®, Santos; Mohtevidés y Buenos Ai- 
las y cén trasbordo para Paráhstgua, Florionapo- 
ÍK, Rio Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige e l^ p ttá n  qc Artilkna é I^ n ie ro  Industrial
D on  q ristó l^ a i B a ify io an o v o . 2
Unica autorizada en M alaga por la  B í n e l a  E sp e ci^  L ib re . 
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
InpaierDS eb !rM sta s .-lB p iw o s iBeÉ|!Sfis-“-i« iw ro s  iieew o -eW a^ ^
Los expide al terminar los estudios en esta
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autonpda por R. O. del Ministerio ere y
lias Artes. Pidanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t u  p^a 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de pr^ciss. Cali® San Juan  d© Dios, 2ó
DOK Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, «n combinaeió* ^ ® ““ ^reditado coséchete 
de vinos tintos de Vald^eñas haK acerdádo para darles á conocer al publico de Málaga expei.
derió á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeíía tinto legítimo, Ptas. 
1{2 id. id. id. M. *-
ll4  id. id. Id. id.
Un litro Valdepeñas tinto légitiniQ. Pt. 











ara carga y pás^a dirigirse á. su címsignata- 
d o® , Pedro aómea Chais, calle áe Josefa Ogárts 
SaiTieníes 2S, Málaga.
Beiegacióli de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 41.218,60 pesetas.
El Ingeniero Jefe de montes particifla haber sido 
aprobada , y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de leña del monte denominado «Coto Ve- 








1 arb. de Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id.
Ii4  id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3t4 de litro.
pai?"Éífla fsE'©©iois ©oiiV0is.oioiisil©s
Ho ©iviáar -La* eali@ Baa J a a a  á® Dios, 26  .
N OTA.-Tanibién hay en dicha casa Vinagre legitira® de* uva á 3 pesetas arr®ba.-ün litro 0*21 
'«éñtimos.—Coa casco 0*35 Ídem. i ^
Se garantiza la pureza de estos vinas y cl dueño de est® establecimient© abonará el ygioj 
de 58 pesetas al que demuestre con certiScado de análisis expeaído por el Laboratorio Munici.
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la ava. „
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
R. GIMEHEZ-CUEHCA
Por la Administración de v Hacienda han sido, 
aprobados los padrones dtl impuesto de cédulas 
personales de loa pueblos de Parauta, Peñarru- 
bia, Viilánueva de Algaida, Yunquera, Villanueva 
de Tapia yAlameda.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
idon Salvador Fuentes Díaz, como auxiliar de don 
Francisco Eloy Garda, escribano del Juzgado dé 
pñmcra instancia del distrito de la Alameda de 
,esta capital, ua depósito de 412 pesetas, cemo bie­
nes ocupados al extinto José Castillo Navarro y á 
disposición de dicho Juzgado.
oa-.nlfios y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera, del estómago, ace­
días, inapetencia, cloroals 
oon dispepsia y demás én- 
íermsdades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años da antigüe­
dad, con el
El Ministerio dé la Guerra ha eoneedidó los si- 
guíentés'retires:'
D. Antonio Cañada Qlsbert, coroneí de artille­
ría, con 5®2,50 peactás al mes.
D. Gonzalo Peñaaa Baraanallana, subinteaden- 
:je de Administración militar, con é25 pesetas.
D. José López López, sargento de la guardia ci­
vil, con loo pesetas.
D. José González, carabinero, con 28,13 pesetas.
m iK  ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca « s to iH A U X ,)
Serrano, 30, Farmacia
ORTOPEDICO 
T K A S Í . A D O
Desde de Marm qmdor esMkcida la fábrm ie 
bfagueTOS, fpoT Mejorá de local en la calle de Torrijos núm. 53, 
(antes Carreterías).
MADKID
t  pekielpaleB del tAimd®; .
0r£ in  F 2?©idiiría-y F á b ^ i^ a ' d:® ©oajieeiívs® d® R» Hoidán
La m ás antigua y  acreditada de ú  barriada d é l Palo (M álaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (éspecialmenté bóqíierbríes)‘eh latas y cajáá á'e tedOs 
tamaños, respohdicado siempre del mejer éxito en sus preparados, qu« son preferibles á otros aná­
logos, por »üs inmejorablés c<!:ndicióneS dé higietee y salubridad.
Procedimiento propio para ̂ la co nserva qué- exporta á América. Grandes, y ventiladas djípendep- 
cias.dondese trabaja con ol aseo y limpieza quo requiereñ estas preparaciemes. '
Agente en Málaga, don Juan M.® Casielles, San Patricio núm. 8.
La Dirección general del Tesoro público ha 
concedido la devolución de 183,85 pesetas á don 
José Alvaroe Martín, por ingreso iudebidb del 
impuesto de utilidades.
una casa en la calle Cerezuela, número 20y 
primer».
mayores garantías de acierto, pueda prestarse ,
á torcidos comentarios por la malicia humana Urco num.8. , . , . . . . .
cen notorio desprestigio de la justicia y del guardias municipales que intervimeron 
quienes la administran; por lo que sería muyl el suceso han produeido el correspondiente 
conveniente que antes de eneomendar ningu-Í
en la Plaza deU^*^»^ero. . . .
I Carruajes d® lujo .
© A JT A  M O M I O I F A i -
Operaciones efectuadas por la misma el tíis 22 
INGRESOS
Suma aníeríoc.. . . . .
Cementerios. . . . . . . . .
na diligencia pericial á personas entendidas 8Ó 
prácticas en el arte ó ciencia á que pertenezca 
e! punto sobre el que han de dar su dictamen, 
se hiciera constar de modo fehácienie en ios 
autos, que no existían peritos, íiíüiares eh ei 
partido judicial.>
Una excitación igual dirigida por el presir 
dente de la Audiencia territorial de Granada 
sería de gran conveniencia y oportunidad, 
pues evitaría que peritos no titulares fueran á 
.«lenudo llamados para emitir tíictámen éri né- 
I gocios comerciales. '
Sabemos que la Junta Directiva del Celégió 
Pericial Mercantil de Málaga estudia el asunto 
y acordará probablemente solicitar la adopción 
de análoga medida para los Juzgados dé las 
provincias de Málaga, Granada, Jaén y Alme­
ría,
Segundo Congreso A M canista.-^Se 
ha recibido en la Sociedad Económica de Ami­
gos del País de Málaga la siguiente invitación:
Distinguido señor: En cumplimiento délos 
acuerdos tomados en el primer Congrese Aíri- 
canista, con tanto éxito celebrado en Madrid; 
bajo los auspicios de los Centros Coftiereialeá 
Hispano-Marroquíes, la Comisión Oigante» 
dora reclama de nuevo el concurso dé las enti­
dades que representan las fuerzas vivas üCÍ 
país, para el segundo CoiigrésO Africanista 
que se reunirá en Zaragoza, en el próximo raes 
de Mayo y ,dias que .oporipnaipente se .señala 
ráii.
La obra iniciada, y con taníp empeño prose­
guida por nuestros Centros,no puede detener­
se hasta que se hayan deshecho» las trabas y 
conseguido las facilidades de que gozan otros 
países, sin lo cual es ¡pniposlble que d comer- 
cíona! tenga expansión, no. sólo. eaMarruecoSí 
sino en nuestras posesiones del,Norte* de Áfri* 
ca, Río de Oro y Golfo de Guinea.
Para desterrar los añejos vicios y corrupta-' 
las de carácter fiscal y económico-, que ener­
van y consumen, las energías del país, es pre­
cisa una labor constaníé, desinj^resada, pa­
triótica, y de aqaí la conveniencia de sucesivos! 
Congresos Africanistas, que sean expresión 
legítima y sincera de cuantos fundan en el tra­
bajo el engrandedmieato de los pueblos.
Por eso no dudamos de que la Corporación
RéyólV er.—A Eduardo Casíuera Llamas, 
que escandalizaba e« el Boquete de! Muelle, 
ha, sido decomisado un revólver, por le que 
fué conducido á la prevepción de la Aduana.
Aceiáyatos d61 trabajo .—Lo han sufrido 
últiiáameite los obreros Rafael Soto Valderra- 
raa, Franeisco Guüíén Calero, Joaquín Lavado
Huecos.
Cabrás . . . .  
Pescad* . . . .  
Coches de alquiler. 
Alcaistarillas. . 











de la República peruana brindó expresando Ayer se introdujo mucha cal y cemento,
8U adrairacióa hacia la política de Roossv^t, gaifido el nuevo impuesto, 
cqa relaeióii á los pueblos de la América lati-. EL Ay,untamiento se muestra intransigente, 
na, que constituye una garantía, de la paz per-í Ei alcaide y el Gobernador conferenciaron 
manente en Centro, Aménea. respecto al particular.
B ®  Táii||®5? ! , - . E a el Liceo
Anoehe salieron de la plaza dos piezas de En el Liceo se yerificó anoche.!»última fun- 
Artillería con 300 hombres,-a! objeto de apro- ción de la tempoi'adajrepre88ntáadojfi //maes- 
ximarse á Alcázar,-para evitar la proiiamacióa ¡fw í:a/ífori.
del Haífld. | x)«da
■ M'o:í, "  y <*«! «a
haraed Torres que las cábiieñés mOníañesés. 
amenazan con atacar ¡a éiudad si no és pro E a  b e ,a o r  d e E sp artero
Total. . 
PAGOS
Jornales obras públicas . . 
ídam Matadero. . . . ¡ 
Idem Ídem
F Á B m m iB S  m M m m i  f i n m
Veaéen los vinos da su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y'tiaío superior á 4 peseíss 
arroba de 16 2]3 ñires. Secos de 16 grados 1994 á 
4*50, de-ÍS#3á5,de 19f32 á5,S0. Moatilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de íO á 20,. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xímeu á 5.
Maestros á 0,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
col®r desde 9 ptas. en adelante.
Per partidas importaates precios ,aspeciales. 
7.535,04,| T s-m M ésa se alquilan pisos modernos cen 
agua elevada por mptdr eléctrico.
A l;am @ €i.a  2 1
Idem carros,
Idem Mercados. . . 
Idem huecos. . . . 
Idem cabras. . . . 
Idem «specíáeulos. . 
Ideni barrido de calles.
Premia de arbitrios. 
Personal . . . .
Roca, Juan Jaime Sánchez, Clemente Pardo | ídem brigada sanitaria. 
González, Francisc» Vellido Elias, Arturo Bel \ Idem pescado. 
Martínez, Salvador Fernández Martin, Juan 
del Río Dufán y Francisco Qalvez González, 
habiéndose pasado los oportunos partes al 
Gobernador civil.
Oaballop someiatales,—Próxima la épo­
ca de cubrición por los caballos, sementales j Idem carruajes. 
del Estado, se ha dispuesto que él número de I Gastos menores, 
paradas en esta pr»vineia se* cl siguiente: ‘ Hachas de acara
Antequerai 9 caballos; Ronda, 4; Málaga, 3 
yArchidona2.
IUfénieroB geógrafos.—En breve Iléga- 
rán á Málag» los lagenlerós Geógrafos, don 
José Galbis y don Fernando Urtal, para elegir 
local que siendo del Estado ó del Municipio, 
pueda cederse para el establecimiento de*uná 
estación sismológica.
A Madrid.—En breve niarchará á Madrid 
el Gobernador Sr. Marqués de Unzá del Valle, 
para asistir á la reunión que celebre el próxi­
mo día p, la Sociedad Hidc.O'eléc.trica Ibérica.
D om b g rañ ».-^ -D u ran te  el mes de No'  ̂
víerabre új.t,imo M han regisírado^ea el Juzga- 
dó’múaicrpal de Santo Domingo 150 nacimien 





















E L  B O T E L O
clamado Miiléy Haffid, ; ^
Añade que entre los Habitantes de áquéllaj 
reina gran coasíetnadén y pide tropas de re-' 
fuerzo.
De París
Esta casá vende sombreros y gorras, más ba­
ratos qué el que más barató venda.
Calle Santa María núm. 8
msamazUPitnaaiSiiPBsmfiX'vr̂ŝ^
Ijgiial á . . . • : • • • • • 7.836,04
El Depwslíario municipal, íú is áe Mfisse.—V," 
,®: El Alcalde, Edmrá» áe TeYres Reybéu. H
Los que «8 consideren dueños de nuev® paque­
tes de tablas de madera de pino, arrojados por el 
mar, el día 13, en la sección de Guadaímansa, de­
ben presentarse en la  ayudantía de Marina de Es­
tepona, á deducir sus derechos.
Bl mejof dentífrico Licor del Polo,
LA MOtO-ELBCTRO
HQRMERA MALAGUEÜÍA 
, Par»; andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Mato Electro Hprmera Malagueña, donde 
¡a máquina Norte AmericaRa Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutes.
Pozos. Dulces 31 Málaga.
L o s  x*enLom l?i*iados 
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.*̂ , seexpendeB a! público
que V. tan dignamente preside responderá ai !  ̂ calle de la Véa-
llamamiento que tenemos el honor de dirigirle, i
adhiriéndose ai proyectado Congreso. I ̂ "ibién por .a caL-e Trinidad Qrund.n. 5'.
Las adhesiones pueden dirigirse á ios Prest-I
dentes de los Centros Comerciales Hispano,-1 Sxteríse surtido en jamones de todas las re- 
Marroquies de Madrid, cálle Fernanflor, a.° 8,;;? gioaes, enSbutidea de Candelaria. Ridjano, 
Barcelona, Rambla deSahta;Móniea; a°25;1Koadeño. Saichichén de Vieh de diferentes 
Ceuta y Tánger. ’ f marm. Carnes feséás dé vacsá, terncfa y eer-
Una vez reeifeidas las adhesíóaes ,se .señáiar | d©. SeíVi<̂ ,o á ©oraldiio-. 
rán íds temas de discusión y demás detaSíesf
El Juez instructor de Mariná de San Fernando, 
eiía al soldada Manuel Montoya del Pin®, natural 
dp Málaga, acusado de deserción.
El acto celebrado en honor á la memoria de 
Espartero por Ipls. veteranos barceloneses, es­
tuvo muy canpur'fido. '
Despuéá de la ,‘m!sa de réquiem hubo un 
baRq'üeíé. ' ' ' ' ' '  ■ '
Eí .desfilé de ios vele ranos füÓ presóla do 
por numeroso público.
Deolai’fc oiones r Otra asamblea
Caíiiaux, hablando en el b3nquéíe organiza-; lqs ganádéros haa celebrado Otra asamblea, 
do por los comités republicanos, declaró que ocupándose de ásüritda de interés para la 
el Gobierno lucha con dificultades que se es-: 
fuerza ea resolver, mirando aqueüd que de- ’
manda el bien del país. i  ̂ raranzaoion
Añadió que la política exíeriór ds Francia , Dícese que los maestros de obras, en seña 
mo’se inspira en otras consideraciones. ^ de protesta cóntra el arbitrio creado pote 
Calliaux fué muy aplaudido* ; Ayuntamiento sobre las construcciones, tratan
‘ ' EolQoión de paralizar Í03 trabajos de edificacionas.
Se han verifieado las elecciones legislativas | Tim ba sorprendida;
en el Alto Garonns. . “ La policía ha sorprendido una partida dé
En Mátét ha sido elegido Ghen í̂ y en Saint juego en el eaféBáldoñiéío.
C L I Ñ F 6  A
ie esMaíei M esHiigo
E INTESTINO-S
S * .  & P W > l E Í , T
Médico-especialista
can diplomas dé los' Hóspltalés de París 
ELECTRICÍDAP--MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), Í7.
I Gauderis Bougués, pertenecientes ambos 
partido rádical sosólista.
ál
José Rodriguez del Pino
M é d i e o - C í r u j  a n o  
Torrijos 100.—Oonaulta de 8 á 4.
Pailebot
Candray.
Buques entrados ayer 
San Francisco de Paula»,de Estepona. 
iPilar», de Ceuta., .
Buques despachados 
Corbeta de guerra «Stein», para la mar.
Vapor «Minerva», para LiverpeoK 
Idem «Paulina», para Almería, 
ídem «C. de Mahón», para Melilla.
Goleta «Joven Antaaio», para Gibralíar.
T O S “F R A K c j l J E L O , ,  (Balsámicas al Creosstal) 
Son tan eficaces, que aun en los ca?os más .re­
beldes consiguen por de prouío un gran alivio y 
evitan a i enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la «ocha. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
. Fffeci®: ■ü]f A peesta e a j»
Farmacia y Drogueria N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
De Lopdres
GRAN FABRICAEn la noche del 23 de los corrientes, navegando én demanda del puerto de Málaga el laúd Antonia,
de la matrícula'de Tarifa, embarrancó en ía pía-  ̂ . Cawnt de Hierro v l atón nnirn Pn Mñlnnn 
ya del ríb Guadalkorce, á Poniente de dicho rio, qe f/erm
sin que ocurrieran desgracias personales. 1 _LO30 camas d la venta a precios económicos
Eibuque conducía'hTe7ro' vieToVhueso- y fardos f , Se confecciona ocia clase de dibujo que deseen 
> trapo% éstos últimos fu erS a 'y er arrojados, al 1 y




, , , - G ai»tii© laos) c o n f e t t i
complementarlos. En la-fábrica de bolsas de papel de Zam-
Con saludos afectuosos, reiteramos á V. ef brana Hermanos se confeccionan cariuchos de 
tesíiraonio de nuestra mayor consideración, f todas ciases para confetti 
Madrid, Febrero de 1908. |
El Presidente del Centro de Madrid-y dé la 
Mesa del primer Congreso Africanista, Ediiar-l,,^ se r’pq'ipit/pn** 
do 5navedm.-El Presidente del Ceñir», de î'^do vfavañ^d^
Barcelona, José R oigy  El Presi- v^nanHh
dente del Centro de Ceuta, Francisco de las fnrarión ’  ̂cuando á veces es difícil la
//eras.—El Presidente del Genífs'j de Tánger; ! Tal snrpdp i  ̂ •Eíiaenio Rendós_El Seoretarin íypnprst Ádnl-V sucede, particu¡armente c®n los anénii-fo^AharPt ‘ E lisecretanogeneral,A rio/cloróüeps, neurasténicos, debilitados,
* f con los predispuestos á la tuberculosis y Has-
R egatas Colombisas. Híspano-Ame- ta con tuberculosos incipientes ó declarados, 
rican  Y ach t R aces. B ea i Club Medito-1 Error grande es el suyo, pues tienen el re- 
rráneo.—Málaga.—El periódico The Svening medio á la mano y no lo utilizan é lo destíe- 
Telegram, de New-York,de fecha 10 de Pebre- ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina ©es- 
re actual, trae un largo artículo corneníando chiens, de París, de reputación mundíál ín- 
favorablemente el proyecto de regata para ya- cuestionablej con los cuales aseguran su híé- 
tes españoles y americanos, que hagan la pri- joría y según los casos, su completo restablé- 
mera etapa del viaje de descubrimiento de Co-. cimiento. El surraenaje, el raquitismo, los ca­
lón, que tiene en estudio este Real Club Me-i tados febriles, las convalecencias' delicatías, 
diteriáaeo. í encuentran igualmente en ese precioso produc-
Parece que los yachísmen de ambas Améri- ■ to, eScacisimo remedio, 
cas han simpatizado con el proyecto, encuen-1 H o  o l v i d a r  lafe  s é f íA s  
tran la época muy á propósito, porque podrán j El mejor café y los más selectos vinos se 
concurrir Sos yates que. hagan en Junio la rer, expenden en e! estabJecimieato de Heraldo 
gata entre New-York y Bérniuda, isla dúo está ' de Mamiél Márquez Sánchez cafe dm £  
situada á 700 millas al Este de. New-York. En Díaz número 1 y San B e tn S o  el Vi “io ntv  
esta regata parece que encuentran, siempre ostiones. “
vientos y corrientes contrarias, lo que dicen P ara  conírñrrQstar los r̂avê '
. no les suceder á en la regata Palos Canarias, dos de una vida sedentaria no dpi3d
r ín n t >  io s  v ie n to s  a lic io s  íes « e r á n  fa v o r a h le s  v  H p  V p *  i > n . . I ™
acompañado del consigaatarió del mismo, que Ib 
as D. Luis Picasso, s« parsaasron en el lagar del 
sucoso, después de ponerlo ea conocimiento de la 
autoridad de Marina de esta prbvinoiá.
A las dos se hizo á la mar, con rumbo á  Ponien­
te, para hacer ejercicios, la fragata da guerra ale­
mana Síem.
Ayer á las tres de la tarde fondearon en nuestro 
puerto los torpederos ingleses núms. 92, 93, 94 
y 95.
L A  L O B A  
J o s é  ^ á !ls
Plaza de la Gonsüíaclóá.—Aídioiíie. 
Oubiertó de dos o s e ta s ,  hasta las dne» 
tarde. !De tres pesetas ea adelante, á todas hor 
A diario, «acarrónes á íâ  napólitana. VaríacH 
en.el plato del día.
, s m v ic m  A B ú M ia u o
Eoíradapor la cftíe de.Ss^Tgím©.
Farra.)
Méilc©"C!ru|ano
EspeelaliEía en enfermedades, de la raaíria, par-i 
tos y secretas.—Consulta áe Í2 á 2.
Médico-Director áe los Baños de LA ESTRELLA] 
Y APQLO. ^  '
MoM.Ha I s a r io ,  6 ,  p is o  8.®
donde ios vientos alicios íes serán favorables y de eZ ̂ n- cuando un vaso de Hunv-irit ulnR 
las corrientes en la costa de Africa igualmente, ♦ (Saxlehner) durante áJeunos' dfaq v névlac 
El Vicecom odoro F ;  Levis Clark ofrece eii‘  manarías. ‘  ' ® ^
: 1^4 -'i L.J
' IÍÍI03 de Peáró'Vall§¡.“
Escriíorlc: Alameda Principáí, núm. 18. 
Ijispartñdores de maderas dei Norte de EuropSa 
;áe América y áaí pala. . 
i Fábrica de aserrar maáeras,caUe Doctor Dáviía. 
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
íBraeio de la íarde
Ixtl
24 Febrero !M8. 
D ®  L i m a  
En el banquete celebrado en honor Hp !«« 
d|iales de la escuadra yanki, ei presidente
N o tic ia s  d® F « s3
Comanicán de Tánger al Morning Leader 
que el populacho de Fez intentó incendiar í'a 
casa de! director de! correo francés.
Los sólidadós lograroh ceadúcirle al cobsu- 
lado de Francia, envíándólo luego á Lárache.
The 7//Ties publica un despacho de Mphté  ̂
yidéo dieiend» qué se ha ̂ ejaeralizado Iq húcl- 
ga de empleados del feíróélirrÜ céBtráL
A’Huncia el Standard qae el rey Eduardo 
marchará á Biarritz ef lunes,próximo.
La reina Alejandra se le unirá en el Medir 
terráneo.
ComantarioB
The Daily Orqphic haee constar que la acr 
tual situación de Márrueeos ha de persistir 
mieniras Francia no reconozca la amplitud de 
la obra de que se ha encargado, pues preten­
diendo cl apaciguamiento de Ies ánimos, lo 
que hace realmente es guerrear contra Muley 
Haffid.
Estima que la situación política ha de agra­
varse.
;,D © ' M 'e w - Y o r k ;
El genéral Gfant,. discurseando con motivo 
del aHuiyersario dé Washingtoa, pidió á Tos 
Estados Unidos sé preparen éonveriientemesa- 
te ante la. posibilidad dé un éonflictó con el 
Jaqón. ;
Tafthabló también en Búffalo, afirmando 
qué Norte Araéfieá rio está preparada para la 
guerra, pueé son incompletas las defensas de 
Hawai, Filipinas y Panamá.
Los agentes detuvieron-ái veintitrés puntos, 
i algunos de los cuales hicieron resistencia, i
O ó F a o to á
1 Dos sugetós Ilamadoi Manuel Garrido y 
I Antonio Martín asaltaron él cóthe corréo des- 
I cendente ds Sevilla.
I El administrador tocé-el timbre de< alarma, 
parándose el trení¿
Las fuerzaa de escolta detuvieron á Garrido
y Máriin ;̂
Esté ya ha estad» procesada poi? igual de* 
;Iito. ■ . ■ : ' '
De Ueruña
M ;tia  siQisppiidido
Loa agricultores sDÍidariost «rganiraron pa­
ra ayer ua mitin en. Montero, autorizando el 
aícalde.SM celebración en local cerrado, pero 
al saber que aquéllos iban á verifiear el acto 
én la plaza públiCa,envió delegados qüe lo lifl- 
pidiéran.
Como los représenfautes de la autoridad 
fueran desacatados, la guardia civil detuvo! 
dos oradores, ingresando éstos en la cárcel.
Dícese que el Gobernador los enviará al 
juzgado. ^
Ddfanaion
Ha fallecido el éónsuliingléá emesia-plaza.
m  MadiM
proviDcra-s
<- ' 24 Febrero 1908.
Sábese que los individuos de Quebdana sé 
han reunid», nuevamentej acordando solicitar 
la protección de España. ^
La reunión éétuvo presidida por el Rdghi, 
Dícese que se ha presentado en la Restinga 
una comisión de moros, haciendo protesta de 
acatamiento á nuestra patria.
De San. S
Resultado negativo 
Ha* resultado inútiles los esfuerzos realiza­
dos para fletar el A//ónsó/í///.
Rpserva
Los guipuzcoanos que fueron á Madrid pâ - 
ra informar en el proyecto de administración 
local y gestionar asuntos dé interésVse mués»- 
tran reservados aeerc,a del éxita de su,s traba­
jos, hasta que deeUós den cuenta qñcialaién-- 
te á la Diputación en la sesión que ésta ha de 
celebrar el próximo día 28.
De Barcelona
A sam blea
Se ha celebrado tina asárnbléa de pá»adéf»« 
dé esta capital; tVataiido dé Ssunt’és íeíacioíía** 
dos con el oficio.
Eaunión
En el Centro de contratistas se reunieren los 
maestros de obras para tratar del nuevo arbi­
trio municipal.
pfecldierpn seguir trábajahdo' hatfa d miér 
coles,én que plantearáfí lá cúéáfióri ál Ayuritá- 
mieflto.
24 Febrero liOí.
, , IL a ^Gaip®t^\
E! diario oficial publica hoy el nombramíefl- 
to de vocal del Consejo de adñiiKistficién de 
la caja de hüérfanó's de guerra á favor del ge­
nera! de brigadaljióri' Domingo Fernández 
Iraberti
JS s ta d O 'd ®
Maura continuaba ayer ácatarraáo'.
Por la soche se sintió peor, por haber per­
manecido mucho tieiBpo descubierto en e» 
campamento de-Qarabanchel.
3 á n ® la .® s B m -s t i l lo s  
- La sustitución de Gsma por B-ustillos n» lia 
despertado lentusiasm®. -ni entre los con­
servadores, pues teniendo eh cuenta la avan­
zada edad del último, temen que sus achaques 
le impidan hacer una labor constante en su 
departaraenío.
Los ministeriales confirman que BüshllOSñO 
reótifieará la obra de Osma.
M o n to i» ® ?
Dijose ayer tarde gue Montero pensaba há* 
cer hoy en el Senado manifestacioaes relacio­
nabas cOft él debate ultiníiailo en el Conr 
.Eféso.
' Anpcbé se aseguraba que uh senador soli­
dario pienSá'̂ hacer referencia á dicho debate, 
á fíii de que Montero tenga pretexto para ex­
poner su opinión; ^  i-
Espérase, por tanto; que la seslóa eecsta 
tarde sea interesante. . ^
E l  l i b r o  T^ojir
Está tarde se répartiíá en las Címaras el 
libro rojOk ’ ,
Contiene 630 doaamentos que datan dfiiif 
rde Mayo der 1906 hasta el 17 d» Febrero de 
1988. ,
Trata dei aumpUmiéntó déí(acta de AJgwtf 
ras, de lá -slíúácíón de Marruecos y d® jjp 
medidas tomadás pór 'Espaiía para evitar dír 
fícultades en las fronteras.
® s p i n o s á  d ®  l o s  M o a i # r o 0  
Dicen unpa periódico  ̂que Espinosa dé los 
¡lonteros será nombrad® secretario del rey y 











D E B E  T E N E R S E  g & M P R E  mUCÁBk
IM P R E S C IN D IB L E  E N  B O T IQ U IN E S
■para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de Inflamaciones ~
E S  E L  .M E J O R  R ÍÍM E D IO  P A R A  L O S  S A B á Ñ O N E S  U L C E R A D O S  
Á.lí'.ém toip©'y . / . ■
2  p © s © t ^ s  0 i a  Y  ^
z a  g a r a n t i z a d a
o para ¡levar dera-i  ̂ u ‘ , V 7 ’ ----- ---- práctico y cumodo, fci.-ure louo para nev r de ’P'íí
JouicQ Recünstitujeute de Yaldés Oa?aDÍlies
Reconocido como el MEJOR remedio contra ía Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Drnsamo ÁDalgésico de VALDES Y  CARDIN
S 8 r i s % d i ' i i
Del
EESSâ
.E H nH £!2JE lL^ h contra ¡as NEURALGIáS-REUMATISMO-GOTA
M . x í j a ® e  l a  M a r e a  H e g i s t r a d a . — P í d a s e  © »  y  £ » r o g u e r M ^ ~ ------- ------
oe desean agentes activas en toda la provincia:, para  
Sánchez Pastor, 2 ,— Málaga
í a Jiviéne:  ̂Ax
24 Fabrero 1908. .
D e  B u e i í o s  A í p ®|3
UA fondeádo el vapor itaüano Uhibriá.
Fl abrigaba alguna*
gnáeha» ordené antes del desembarco que 
¡fffgistraran los equipajes
detenidos dos viajeros italianos.
Otros que huyeron, abandonando lo* equi-
«tes, son perseguidos.
D ©  M o m a
sentar usa proposición de la ley en favor de 
los damnificados por ja* inundaeiones.
Aquélla abarca varios puntos tales como 
el peráén de los tributos á los contribuyentes 
de las comarcas perjudicadas por las inunda­
ciones de Septiembre y Octubre últimos, eL 
cual será concedido por ¡as Dipataciones;
Coirsüííorifl inBtílsü-quifiriicoí ¡a,real orden de i6  deD icienibte último uom-brarido .sesretario contador de la junta de
A cargo de Profesor en medicina, especialista!U bfíis dei Puerto de Algeciras á den Antonio 
en las enfarmedades de los niños; antiguo alumno Gafcía Reiii 
premiado por oposición, por las Universidades de 
Granada y Madrid
Dos Aceras (hoyJerez Perchel), núm. 20, piso ba-
en
provincialea, beaeficiañdo á los interesados IJo, derecha. Hora'de s'á 4. 
durante el corriente año. f
El importe d e d iebes tributo* será ba ja  defi-,
. en la cuenta de rentas públicas del ejer-
hallándíBC yarilS’l  e id o  actual; á má* de repartir el próximo ve- S® P u d e  una casa en el ¡amediato puebla ¡á 
'nidero entre los deméa ntiebíos dé ia iBrnuia-®'^®^rémol!nos.nia,5ra ri» la í̂ nnc+iíi«/.5A.i 9
cia , debiendo cada,,dÍ8Írito municipal ingresar 
en el año próximo las cantidades, que Ies seah 
condonadas y  dejen de ingresar en ¿I eo- 
rriénte.
de la SonstifucióH, 





Flexminiitfo Nasi ha sido condenado á on-i se pide que par el
rAinescí y veintie días dé reciutóón, tná* cuatro i  dicten con toda ur-
f Z  dé iLwiltiéiiSd íam' los s.% os
coiLombardo quedó absuelto.
D ©  T á n g e r
quê «e pmclamará la guerra santa és^un ar
con objeto de apaciguar los ánimos,de los que 
**gf*Haffíd se queja de la présencia de las
fuerzas extranjera», tachandaid^ falso el pror
pósito |ut se le atríbúyei de atacar á los euro
JL f ib r o i? o J^
Esía»tarde se ha distribuido el Eibro; fojo.
A  los leoííores de E L  PQPtTLA E 
Carrera breve y sin gastos. No más rutina
t o í r a  la  y i r i i e l a . - - E n  la c la s e  médica 
está llárnándo poderosamente la atención e¡ 
ríuevo íraíarniení© emplead© por el conocido 
facultativo don Zoila Zenón Zalabardo, c o n - . 
■sisísníe en un sisero aborísv© da !a vifüela qué|
produce completo y gegüso resultado.
E! señpr Zalabardo ha sido el primero en 
aplicaflo eatre nosotros y viene recibiendo 
caluri^os-plácem es con tal niotivo.
C á io ia ra  d e  C o m e rc io , f r im c ó sa .-r -S e  
ha publicado el número del BoletÍH de la C á- 
maraide Comercio francesa de M álaga,corres­
pondiente a U ctu a ! írimesírg.
C o fíiese  iníeregantea trabajos sobre diver­
sas c|estiones arancelarlas, agrícolas v co - 
m e rcfle s .
Y CO
GBLM.mMnA.
F i ? i m e j? a s  m a t @ M a s  a to o is o é
F é i * m i ü l a s  © © p ® e ia le ®  p a F a  í o d s a  e l a s ®  d©  e m i t i d o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i 3 ? e e e i é n s  G r a n a d a ,  A l l i é n d i g a  iidiaiig» 1 .11 1 3
Esa suma,
Dice la prensa de Almería que los raaa ae 170.000 pesetas
_ en ^^In^ituío gen*i^'v  ̂ de ainur a la i^atna y a su
í. Eí •̂ rimefb tlnétedia •|Ó Ma.yó IW y iel 9 ÍT « n c e s7 o ¿ ¡S ^ r i á fin' d&la’qbrdar lá tema'pjrl el ñora- fiS fa u e ifo r  oí^ecido aquellos herma
timo, 17 Febrero 1908. I Prácticas de teneduría, Preparación délas cuentas 'i bráta^ato de i\ti vocal de ¡a' Mtá- local de I n ? f®**.
Aparecen en elyqlumen tres puntos p d ñ c i - í P „ w f í J E y y  datos ip.riméa e artículo se~Í ¡«gtistraaoí'sa.—Se ha publicado una
Je*: primero  ̂ejeéiición de los , más ::'■! Igiihd'dél real d¿reto de 7 del \ d i s p o n i e n d o
tantes acugdos de Algeciras; segundo, sitúa-f Gontabíhdad m ereasitil simplifícadat 
Cióri generaljde i*^r'ruécos y niedida» que por 
causa de la ftiismá hállase pbligadá á .adépíar 
España; y tercero, estado de la región fronte-
conducto deí mismo pof ¡Casi todas las localidades del teatro Cervantes
i al ministro Hf» Futaíta cntregadas| estaban vendidas con bastante antelación.
Por 5,50 pesetas en Mikg. ó 6,25 por correo se f magistOTio pri- igual p r o c e S í  hacen  ̂ la mañana, á eso de las once,
----- - - -  .flor» j  .--í-Jbegáráuit tomo sntamífio 32 por 22 déla ü daJd  npRPí c** ^®®P̂ cho de bl-
La legación de España ha recibido una carta colócádóa por |pórtan!>í8î rií* obra nueva de Teneduría de de aquella capital sé reu-fpüe, en testimonfo de amor á la ¡a plazá 4e la Constitución, sitaado
IMuley Haffid declarando que lalt êrsión de| , 7 . - doble. Cálculo mercantil. Sistema ej domingo, en el Insiituío general y Iconciudadanos han se presentaron nu-- áViuicy  ̂ « -____* jsf _s l El T>Timí»m íspncf» f/a/'.fia ífi Mísarrs lOíifi svjai /«!_,?íri(ío,dfecimííi invianfarirto __:___;: f p̂íiiiín s5 fin Haí̂ s)Arirí-ío»; f«  ̂ l D̂ iuududiu)», lian Oirficicso aoucllos hfifma-! fiiBrosas personás en démanda de iocalidades
pal a: rb, h   ̂  íhipor-1 f u d̂ -d   ecrét  *  i presVn'fé tiries. registradores]nerlá*, prbtestaron.,á corp, prbgipviéndosVun ̂ A « !* «c»a ... J .niSiPS rlfAn Íí3»r1ci rí rvc.i>r̂« Ifx». 1. « rv 2 íaC/^4 ...... — - ̂  .  i .r . L ̂  .
I L.as pocas existentes. Se agoíaro.n en dos 
,'Segundos y aqueliog que no pudieron obíe-
En Málaga d'feberán también hohorarios se-I escándalo de gtande.s própo-fciones.




■ A l t o ' i p © F s b n lT ”' ■ fj(5n.
Entre Jos decretos firmados^refefeílíe8 ála*̂  Fui despedido por la familia real y el Oo- 
combicatí¿®deí«lí0 peisonal,, figuran los que bierno, á excepfiióa de? los señoré*;. Sánchez
liguen̂  ̂ T ^  ̂ 4 marqués de Figuerba.
fiza á l»s plazas ^españolas y disposiciones 
qué'hübo dé íofnai Espkfia conisste motivo.
, / JL::iig©vlUai , ■. , .
A las óühé y véhfíé m'iriñtbs niarehé el rW 
^Sevilla, acompañado de Echagüe y Caste
............ .. reunirse íg s Í hÍ i.m p ercíban los n n n .s |  ̂ ________
al alcance de tedag lás intaligenclas, dei prolasóf; profelpres privados con eí mismo obieío 1 numero 6.° dei arancel vigente, | En la trifulca que con tal motivo se p rod u jo ,
Ma»“®l Y:^°*^L coflcuytt obra cual-| G o ¿ u n io a é io ñ e s  í e í e t ó f l c a a  c o n  Fot* I practiquen para ei quedaron rotos los cristales del escapatate áel
— -  ̂ .s *?H .^ « -» ^ o riro r-5 d e sD a ch o  de i n s .4- .....I------- «citad® establecimiento.3.“J V l ,ÍV '™ W '^ ' 5 « .'r > » ^ .ía  íV?CVn«W]tv;gaT” p ó r « ír 7r̂  de embargo,
{uesa,?
prensa con Períagal á tarifa r e d u d d a , ' s e s i ó n .
Tcnedudade libros en toda iu e x te p ^ lS io  cm  la 6̂ : contra desdores á ¡a Hacienda.
lión teórica, y *n d corto-plazo d e-30 días, sin
nacesidad dé rtcürrír á los^aSillos de Escuelí I establecido el servicio íelegráfíco dfe  ̂ A griaola . -  En I'a noche de iña->' nreri.sisi rrin PortMccal ¡5 í
La intervención de ios .Tíî eníe? 
aad, apaciguó los ánimos.
déla autori-
Admiíiendo i? dimisión de Espiiioss de íosl ' TaMbíén acudieron á ios andenes las auto-
Monteros’- y 'h o *id > fá h d o  á ^ d o n ^ E n H l M U r f i í - 'f - f í c i a d e s  y  s ig n if ic a d a s ,p e r s o n a s ., .
fio para sustíí^’ieeh'lAdfrecciJikrdecómun^ . * M á s  f i r m a
*̂Norab*rando .̂ übgecfetajFxP dé ia prééid;eneia' dê  los decré.íq8 y;a té,légHáados,
ááon Salvador Camal* Vúlarói. -
SENADO
: Eiart.»@flj6P dé;hp/
Aca^e îja ni profesor, alguno.
'^^^D^rrif^áD. José Mv» Espinar; Torrijos, !H3.|
CADUCA EL ,DIA 2 DE MARZQ.
__________ ____________  . . . como de
l.° dé Marzo próximo.
ba^do. — Alcaldía Constitucional .dé Saa Juáií fúé
Málfiga: En cuniplimienío de lo que orevime el domingo una hija de nuestro arni-
el 4 dculo 91 de Ig ley de reciutamíeSe^y reí* 2® don Rafael M»dr*fiero; 
em§as0 tíel ejército de il  de Julio de 1885 | C a b a l l e r o  
mada ea21de Atosío de 1896. el ’
: firmó hoy don ^ifonso ÍQáque'sR..r,eiacicnan: í 
I  ;  FijMids erseptido de la regla décima del ar-1 oaJfJ®® •
|,tícúlo quinto de|ia1ey dé 5 dé Agosto de 1907. * « íá vista .
f dictada por cH ríii'-isíério dé Gracia y justi-
Se abíeJá se^óiuá'láilíiia’tro y dfez. " í  ■ o tra  de Máíftia sobré aBcensO aeglamenía-l 
Ocúpala presidencia Azcáfrága. ■ |rib.  ̂ L
Tomllá^étro '̂eli' él báhfcb'a^l'Sáhit^k'^ Ubb5éd?endo el hábito de Mohtesa ádon j 
Busíillo y Sampedfo .^Fiancisdó Cubas y don Bernardo: Culugan.
Se lee y'aprueba el'snetsv 4  -Ê peGMicando lásiObligáciones de los guat-
Ruegfoá y  p í í g u i i t á s  |dias .niíníkipalés, serenos y  porteros como i
Rusiñol, hb obstante las coníestacionea que i
dióen la última tarde Sampedro, ruega al Go- ̂  D f a - ^  octava
bierno confirme é desniierita los informes réci-^ ,aohrp aaiiPrrifiR. ripi AvHntmfliipnár» dp Cohcediendo e! maiido del regimiento de! sobre a«uerdos,.del Ayuntiwmei^ lealtad  y'zdnaside^J^éni-y^ei^ad Reai; á
Sampedro dice que el mencionado Ayunta- :■ coroneles dpn Fedérieo Moatansr y. otros, 
miento tiene dos fachadas, oTri'deando la ban-
re-
DÍA24FEBRSRO
ParíM la vista, . . . .  de Í4,‘85á iS. jí)
de 28.96 á 29.02 
de 1.41011.411
■ ; : : o R o
■ Preeio boy ®n M álaifa '
(Nota del Banco Hlspano-Ámericanb).—
Cotización de compra.
Onzas. . * , . . . Iji4q 5
Alfonsinas . . . . . íl4<0O
' " Isabelinas. , . . t i4 ‘25
Francos . . .  . . . 1Í4‘00
Librfs. r  ;  . . 28‘40
Marees . . . . . . . iaS‘2S,
iW s .  . . . . . . 4  l i3 ‘5b
Reís. . . .  . . .  . 5‘75
Dollars. ., . . , . . 5*75
Indiisírlá' avirúinada.^HemQS oído dé- í cantóf medio
g t " , ' d í  y/oña iaríquefa Fazio.
j mingo ,1.® de Marzo próximo tendrá lugar ante! al acto paááron un rato agra-
i eaÉfCorporaciéh municipal, el acto £)<“ la' cía-  ̂ **  de los señores de.Madro-i .. . - i . . ^ .. .  ... tu U. la c/a n,,  ̂ .s aquéUgs eumplida-,siffacién y dcélfiración' dé soltJdáds dóioá 
íiK^S alistádoá en el corriente año.
|as sesiones que se celebren serán públicas 
y^pezaián álas trece del indicado día, c®n- 
tiiiando en los siguientes que sean necesarios 
halta íemiiíia? ei iiaraamiento de todos jos 
Wñ, que se efectuará por el orden eorréla 
~ (de número que á cada, uno '
Jido en el sorteo.
■' l o a ,interesados beben tener presente que 
con sujeción ai art 96 de la referida ieyj: el 
I moz® ú otra persona que le TCpregente, expón- 
I día en la misma sesión en que sea llamad®, 
i tojos los motivos que íaviere para exiíiiii'sé 
i del sexvicio, en la isteligencia dé que no po­
drí oír la Comi.sión mixta, excepción algüaa
ñero, que aíendieron 
mente.
A utopsia.—Los médicos forenses practl- 
«aron ayer la autopsia al cadáver de José Bef- 
níúdez, suicidado el día anterior en la olazue- 
ia de Z»rril!a.
L a  OJimatológíoa.—Arieche á las sieífe 
haya corres-1 Propagandista del Cli-
'ma, apr®bando ias cuentas del mes de Enero 
último..
También se acordó que la Jutiía de Gpbier- 
HP or^sRíes las batallas de coriffeíi en )ás fies­
tas dfe carnaval, pgra^cuyésV trabajós se consA> 
títuirá desde hoy en «ésión per'úaaneníé éft, lá' 
áécreíaría de la Junta* L
A sa ta ira é o .—Molestado por un fiieríe
í ^ueao se haya interpuesto' inte ei Ayunta-1 catarro, tuvo ayer qué guardár cama <el aicial-1
■ dé don Eduardo Torres Roybón.
Ayer falleció en esta casual el Ihtélígénís 
mecáuico y apreciabJe amigo nuestro don José 
Salcedo Ruiz.
Era el finado Immbre que reunía caaMas 
cond'cio.Res necesita una persona para captar­
se la éstiibáción'tíé‘süs concludádanos: hon­
radez acrisolada, ilustración, laborioBidad v 
trato afable y cariñoso.
Por lás b'ellás prendas que !e adornaban, su 
muerte ha producido hondo pesar no sólo en­
tre sus deudos, sin© también entre sus muchas 
relaciones.
Hoy á Jas cuatro de la tarde se verificará la 
conducción dei cadávet desde la casa moríMO- 
na. Matadero Viejo, 25, al cementerio de San 
Aiiguel.
Dep.lqramosvivamenteesíairreparabiedes- 
gracia, enviando á la dessonsolaaa espesa, 
hijos, hermanos y demás familia doliente el 
testimonio de nuestro duelo por su inmen­
so quebranto. ' ^
miento.
Lb qué 8Ía perjuicio de la citacién personal 
I q% *e dlrije á cada uno tíe aquellos, sé publi-
í n -aOtíníi iA «ípI ns'í>ítíiínf« í
deraespaSoia en la principal f  la catalana ' .fardon ©UíHér^  ̂ una-fábrica-de esencias 12 «inicia detodos^os rnozós iiiúcripícs eh^í-
Gareia Molina sé congratula déí 
miento de los hecho*.
Maura da cuenta de lá dimisión de Gsiáa, 
pormotivps de salud, y presenta al nuevq dadá láocupacíéñ dé Mar Chica, dé 
ministro. _ cidentés naturales de lá políti‘cá'ífltetÍ-óF y
Navarro Reverter le salu# y anuncia una los debates parlamentários,
.raí don ©uidérnio Pintqs. 
escíáfécí-1 C?osi®®jQ,
 ̂Málaga recientementó á establecer! choraüsíi&mienío. 
dicha'industflaj. í8rtdjá que cerrar aquélla, au-| M|^f£,24 de Febrero
E cte l C on seioeeleljiad o eii iJalaeio. bE¡o “S p o i l w K » ^ !
presidencia del rey, Maura dió éüentá detalla^I con las de otras provincias
de IQ08.-Eduardo
¡BterpĈ ción sobre asuntos financieros.
El lapiriro d* Hacienda saluda la Cámara 
y aieptâ la referida interpelación para cuando 
se haya e^Ianado otra que ya tiene péhdifeii- 
te en el Csiigrego.
Rodrigañl̂  recuerda que tenía una anun-
ciada. V .
Arias de.Ml|áfida y Bargueíl dirigen varias 
preguntas,.
^  Intdrpalafióa i




Consumos exige á sus prodü̂ cíos con*arre?ío”á t -
la W Céfa,:: ^ávíBh'aó aún áauélMS fs W  -í ó M^Jeníes de ¡o ■: Juzgados, siunicipsleg ‘Ji750- pesetas anuales á doña Bárbara, 
. . . . .  rfun dquenao e s e n - j^ a s ^  ja vez secretarlos dé ias. Juntas fóéalés * t^osarió y doña  ̂ -  "  • -  ■
arbitrio/qqájá'Em ¿rt7M e|'d^
rios'ó sú^Jéíiíe» de ¡o-:_  ̂ Mfc4»A w.cí wi-aaaü. cnini a»" 7 •■■*■
 ̂ ' ftrntp' diversos I L*a privilégiáda IrnjJr-e__________ _
Lacierva llevó üíí decreto cÓiiCédieíiido ' fá-1 --
Hades al Conseio superior de jas Juntas Ió- I k bób'tf&smás él a ñ í f S °  única la infancia^ ▼ el reffla-Í° poir toda Ja especie
1 cá.mbio de u^ingxesó ían.inslgnjl.^... 
ñQi.se vacila en piOqucir la ruina de, varias fá
Jéo it© .—Ayérlínímrori :̂ én Málaga Í.500 
atrobas de aceite, vendiéndose á 38 reales en 
j puerta.
I ©erecbos pasi*v©s y  pensionas—La Di­
rección general de Ja Deuda y Clases jsasivas 
I ha declarado á doii Antonio Corpas Moreno, i ¿r jgXjp 
p.ntiguo jeic de la p«licía.;ds Málaga, con de- 
rédho al haber pasivo, anual de 1.200 pesetas.




Secretario de! Ayuntamien o de Mura (Bar - 
eioHa); sueldo anual 900 peseta?; solicitudes
M^yjcú titular de Saldada (Falencia)! suel- 
do á»uál 1.50® pesetas; serán preferidos los 
saludantes que tengan título de doctor, meforKniíl H» ea(<trf̂ «/%o __ A- .1 _ r ,̂ ^
h ri il î  lifijJresa cobfá 59 retribución ni grafífi
se ex-
cu cl   j    j   lo 
calés’de protección á ía iafa cirr y el ref 
mentó de reformas de la polibíá dé̂ Eispafia.
Primo de Rivera negó la combinación de 
altos cargos miiitáres; confifmsftdo el relevó' 
deí gobernador railitaí ;tíé lá
A p r o b a c i ó n  , ’ ■'
Al eatrar en la orden del día en la sesién de
I cacién de ninguna ¿lasé.
La Gaceta Jurídica, de Madrid, coHíestarido
ministro de Ja G»-1 Pie, huérfana de don Eduardo,’ intervesíor de 
i gxesó ía .i ffinificante  ̂ «oHcitando aque- Haciende qae fué en Málaga.
^ , 1 . : íf îhos funcienarios u»a remuaeraciás nar sur! Traalú-fAuffiínnciiei _ r « i
Se »U8séndeéÍ débafe y sé révaníá íá líb í̂ón; s  ̂aprobó sin debate el dietame»
slendo’Ilŝ iSkfé vveínté'- - . : i ,?9bre lq^íeKroeariiieaesíratégicoa,y secunda• V.. ... . . .ri£v.«
c Q N G B E i a : :
(■.■■ba'H8«éí6.a-fi®rifeogr̂ .- 
ilsrtis lagssióa'élas tfw  y4r*mía< 
PieíldíDaíê
nos.
® iE i^ i® n d a ii  - 
défh'óibráíica del Congreso sei'yLá!'ipíHj.,.. , _______ _
„ réuafé.e¿tíi'tórde parís re¿̂  ndeva ênmien- 
, daé aip,rpyééíó:dd«ów
1. . f t S K - Gobierno’Wisef^^
^sara.n^rbá y Büstitlóy ' Bérlanga'pri»fúnt|rá al nuevo ministro su
La Gálíiieétóiánimada* - .,srH»rio «ribrMs-Híijr dé alcohoié*',
Ss'Jee-^uebá-'eíásíá.' ' , í : : í I". ■ í, d©  p o b p e s
„ ' , í?Ko»paíaw3iiá(ii S ^ l^ é ffe d ^
IWauratdá'cüfentad̂ ^̂  ̂ Osmay |>óbréá.
aernombramiento de Sánchez'Buartillo.’ Los más de éstos desapareció Huyeado- de
Romero pregusta al nuevo ministro de Ha- Í03, agentes, encontrándose sólp 41..
«ie«da acerca de los planes y FÍrOpósitós que  ̂ 'T ^ l ©  o p ó r a d j^
« . S «  co«llW,r
- -  -■* , i V" •- .C o ií ta B ía 'Rslaero rectifica.
, aáuftclaninaiaterpeláción T«sp:eC’
to í  la política del Gobierno éP cüantó Sé f*
D i-M ®9n 121
Busiillo la acepta.
R u e g o s  y  p r o g u js tf ts
? Osma, Domínguez Paséudry Asearán cum­
plimentaron á! rey esta mañana. “
bricas yjRumerosos industriales.
Es de advertir que eLarbitrio sobre las eseh- 
cías no figuraba en la tarifa tercera duratiíe el 
año anterior, y. para e) actual fúé incluido en 
i P?í ”“?stro impopular Ayuntámientó.
• M fabricante de qué se trata y que creó su 
industria entonces, se ve ahora arrruinado 
proponiéndese trasladar su fábrica á otra oro- 
viticia. ' ^
¡ Así andan todás lás cosas que tienen áígo 
que ver «óif'la Eíiipreáa de consumos y con ei 
municipio!
^lí^Vi^ó.—Se encuentra nsejofadó dé sk 
enfermedad nuesti'o querido amiga elcomer- 
«ianíe^e esta plaza den Manuel Sanguinetti 
márthadó al campo para atender al 
restablecimiení® de su salud.
Pleito oontanciaso.—La Gncefa del 9 deí 
actual anuncia que ha s'do interpue«to recur-
*Q «Me ,,Ia jjgj Tji5u„
”ui. '■’f  n̂ êstro paiiano el ilustrado
abdgado doii í%faeLZálá bardo (jóméz contra
, . . , --------------- - p®r s s
trabajos, ha tíesegíimado rotundamente la se-̂  
íición solicitada, negando en ábaeluío todd 
sueid© ó gratificáción á ÍOs secreíanos, ó su-' 
prniiíés de los juzgados municipales que á! 
hiisni  ̂íiémp'o vienen á serio de las Juntaos lo­
cales del Censo electoral, b*j® aperciJsiisaiento 
de renunciar á los cargos que ejercen en pro­
piedad en los tribunales munieiDaiea.idp
E l donativo ál® M éjico.—En nuestro co­
lega madriíefí® £/Pafa leemos:
«Es ver’daderainsíííe admirable ¡a generosa
conducía de 1Ó8 e.'ipañolsa residentes esi Mé- 
jjeo, ante las desgracias de sus compatriotas 
de la Península.
En esta última semana, según leemos en la 
Prensa de Barcelona y Málaga, todavía ha re­
partido el Banco Hispano-Marrogui, por me- 
Sucursales, en una y otra capital, 
35.000 pesetas entre los damnificados de am­
bas provincias en las inundaciones, oor cuen­
ta de las suscripciones patrióticas que se ini- 
ciarp)i en aquella República á raíz tíe ía catás­
trofe.
Dssinfeféioaels. La brigada sanitaria 
desinfectó ayer las tasas número ló de la Ca­
rrera dé Capuchinos y 4 de la dei Pulidero.
Cruz Roja,—La .Arnbuiaiída de la Cruz 
Roja celebró sesión dripehe bajo lá preaidenr 
da de den José M.*̂  Cañizales, adoptand® di­
versos acuerdos.
Bodá.—A últimos dé Mayo se'verificará la 
toda de la^seioríta, Francisca Pérez FJaquer 
con un distinguido joven extranjero,
Servicio provisional.—Desde e! próxi­
mo día 26 saldrá un coche tranvía del Palo 
á las diez y cuarto de !a noche qué llegará á 
Málaga 28 minutos después, saliendo de la 
Alanfédá para la cochera á las diez y médiá-
Trasladado.—Con destino á la Sección 
dé jaén ha sido trasladado el ®ficial de este 
centro de Telégrafo don Manuel Gil Cámara, 
sustituyéndole en ésta don Julio Lavajos, ofi­
cial en aqüella capiísh
E l escándalo de a y e r ,—Era tanta la es- 
pectación que. el bexeficio de Rpsariq Pin® 





Ecta í̂écimiéEito de Ferretería, Bai'eiía 
ciaa y;Hjprraníientas de todas ciases.
ParáfafoYécér aHVúfelicô  con precios muy veri- 
íajeses, -se venden Lotes de Batería de’CanL 
^  ^ 8.2 ,40-3-3 .75-4 ,50-5 ,1 5 -S ? 5 ~ 7 - -S l ’
^ 1 2 ,§8 y 1§,75 es adelante hasta 5í? Pías ’
S® hace «« bonito regalo á todo clienít áuceom. 
pr« per valor de 15 pesetas. ^
En obsequio á mis clientes, he dispuesto s® ha- 
p u n a  gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditaba salchichones, jamones, ehorizes v 
otros embutidos que expende esta casa. ^
Á  ló ©  ÍaS>3*adoi?®»
Tocino fuera de puertas salad» á 5 reales la li­
bra, y aflejo superior á 6 y 3j4 reales libra.
“¿ a ' Vicídriaild,, Espeária, 34 al 38
 ̂ pawarqnen co-n.„ „ , ‘  Che pdtiáCaffa deiCampó. > .
fotmtílári fkégosi ' 
que contestan .Basada y
lespectivaménte.. La corte refere^rí de Sévilla él, 6 de
O rí«n  S'el <?ía {  P f L á ' O . r á n j á  ífs meses de Mayo,
f*ta . n o á A E  í.«ib«n:;'deH
f̂ Mnúdase el debate sobre el proyeeío dé H 9«®
•ey de condlhwíéoiíáicióHltí  ̂ del rey, queje» el 17 dé'Mayd,'
l*ui»taieBda'de:'M(.l!W'Chá«^^^^ i JtóaaMU T í f l , S ...........
Cambó h«Wap|,al2rioiS.  ̂ fsiSfe?ÍdíÍrí®S^^^^^^
1903defendió la repifisentáción^£° * ^  el focólogo, Gu-
a c t ú a - p r i m e s * :  Beatrja. ■
h r t f S  *^«"^iéndoIáí:pues cree oportiina^
ningún- gobieraa se?¿[ í *  ó restringir. “--=f
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vñtSl presente c^g,ínizacióH dé E&páña Hipotecarias 4 per 100
pueda sustituírsela actual repre-1 Pane© de Espala..*..
pÍ“Cióttjor la gremial. | Hipotecario...
en u n í K ^ v ' ^  cofporaíívá se halla | * His'pano-Americano.
«^npenododetransició». I .  * . EspañO'l de Crédito.
la vida corpo-f * A. deTabácos.
son isi’08 de "  ■ "  ‘lOí.úñ* “»‘0unión entre el Consejo y CÁ'ÁfBíOSiI París á ja vísta................V f X 1'.. J ' *ÁMífagíó, giea otráéósá y vista,,.,..,............














BL MARQUÉS, DE SffiTE ¡OLÉSÍAS
rapacidad; la inijustioía, los. desordenes, los escándálos y los 
crímenes bajo eí reinad® de Félipa j í i .
Pero la-ambiéión de.los unos reprime la de los otros, yr 
cu«ado ja  voz ele la lealtad, ,deí honor y de la q'usticia están *mü- 
das, la ambición y la infamia hablan eninombrérde lo jqsto, dé 
lo digne y d* 1q/ conyeniiníe, enJa guerra á muerte que se ha­
cen,los .ambicioso*.
275EL MARQUÉS DÉ SIETE IQl ESÍAS
Felipe lII era iiídólénte hasta uñ-gi^db ékiirerho eh el cugypó
Así éa"nuiy frecuente que hablen como santos para acusar 
á  «US enemigos que están en é¡ poder, los mismos que cuando 
los vencen y los sustituyón> sé' muestran peores': que. lo que 




favor del interés! públi-1 
nen.̂  o mn jqs partidos ique tur-1
15,10 
29,02
T B L m m Á S  D i  ULTikA HÓM
2 5  f é b r é r ó  1 S « § .
ûegpfro* de C ^ b é  conflr.matíos obreros en hupio* nftr h*h« “ceiarei
“ aSfPto ^RO -jdidos dOB coniDaaírús/ sido despe:
óbserva pÍÍ?'?® ■ ‘ f*'hoiifa*ió« que
Ufflpníí i f  'f, ®®fporacióH y  la. aso ciacién . 
'f'spectn?ií ‘fifcrencla que establece Cam bó  
^ ía lu ¿  y e* enffe
los.Sfi. proponen mañana pie-
d íC lp r l í l i
m t ó S t e  1’50
« .r io  .« ro s  i  I ,  OenovM., i  o ,* ,
Í..SS ^
Al«rl..-i8 cáas “ I-
Los reyes están aislados dé"su pueblo por múltiples y es- 
peSás barrerás:^rioVeh, hó pueden ver, y re^ég tan honrados 
y tan buenos como Felipe III, pueden ser muy bien, y lo son, 
una calamidMd .para su puebio; por que todo lo ven .alterado y 
desfigurado por sus favonios.
Hemos dicho que Felipe Hí éstaba serio' con el duque de 
Lermá, y como Felipe fíl sé enojaba difienmeníe, como no te­
nía costumbre dé enojarse, su enojo cuando áparecía era for- 
midablé-'se coraprendiá claro p®f él que quería rsprendér, 
castigar, y qiae no se atréyía por que le costaba mucho trabajó 
creer én la iftfamia'y en la-deslealtad dé los que tanto había 
favorecido: ó más claro: que no quería creer que hombres tan 
favorecidos por él le hiciesen traición.
Además de esto, aunque anegada por su buen carácter,.te­
nía toda la soberbia de la casa de Austria, de que tan terri­
bles muestras dieron su padre Felipe II y su abuelo Carlos V, 
y la soberbia en íostseres débiles es mucho más terrible que 
en I08 fuertes.
Se sublevaba eniFelipe 111 am^o se' qué, que él mismo no 
comprendía cuando pensaba «ue se había abusado del poder 
real y qüeá sunombress halíán cometido infamias. Esto de-' 
sespefaba á-Felápe lII, ponquíle vieleníúba  ̂ por que le obli­
gaba á;©brar para no ponerst en lucha con su conciencia, y
y en el alma. ' ' ; -
Asfés,qíl€ tárcará'féúia'.pÚeStá' fehréy, xón tal empacho 
hablábá cóh Lerma, que'Ésíte, '^üérib' cbhbei'á^dehiasiádó, tem­
blaba; no por sij-pót qüê  én íoS móméntas se' había
amparado de un poder fuerte puesto fuera del alcance del pó̂  
der real, sino por dóh Rodrigo; qué c«mó' hsrñbré caáado no 
había podidb'eneájafse tambíéñ en I'a púrpura, y estába coni- 
pletaMéhté y sin défenSá'bajó él poder' déí rey.' ” " '
Felipe III despachó de muy mala gana los pocos y senci­
llos aegocies, que, cauto Lermá, lé había llevado al despacho, 
y cuando el cardertál duque haciendo una profunda reverencia 
pidió péfmisd al rey'páía'rétiFárSé, esté haciendo un penoso 
esfuerzo, cóhf© áquel á quien cuesta gfá'n trabajo decidrrseá 
una cosa nscésária qué le céntrárfa, lé dijo:
—Esperad, c&rd«haí.
Pronunció de tal manera, con tal acento de reproche, y aun 
de indignación la palabra cardenal ei rey, que Lermá se exíre- 
rneció dé los piés á la cabeza y tuvo miedo aun por sí 
mismo. . .
Temió que Felipe III fuese un seí fuerté cuya, fortaleza ha­
bía dormido hasta éntonces, desconóeida hasta de él mismo: 
temió que la sangre de raza se sublevase de improviso en eí 
reyy aparectVse de repente ante él el terrible emperador Car­
los V; quellé^ij hasta el puñtó'éh sus diférencias con el papa 
de enviar á Roma un ejército con orden de tomar á escala 
franca la ciudád éteiná; y dé prender al sombrío Clemente Vil 
y ericérrárle eií el castillo dé San't Angelo.
Para reyéS emperadóireá como Carlos V, 
inferior á elloS, más q’ue fel de Dios.
Si Carlos se sublevaba en Felipe III, la 
más que un traje inútil para el duque de Lerma.
Por esto se había éxtreraecido.
HáBía eii los ©jos del réy'álgó' qúí̂ é̂l no había visto nun­





l U m n i l  FlitU tlIIIIII DE F. DEL i  (DEDIEEO/SDCn DE
T»nrft9ía v ftfiíínnig ▼ *p.nnminfa. Einiii6iit0S é iniiiiiDerabl6S Hiédicos (JU6 Isis p r6scrib 6n 6n , tod
Com paBía, 22.-~l||l||}
r = „ . . : , i i J » í « A Í a ™ M Í u t i c a s  i e  « r a n t i z d a  D u ez T í e  re co n o cid a  eficacia  t  econ om ía. E m n en tes é inm uneraW es m éd icos que la s  p r e s c r i b e ^  to d a  E s p a ñ a , lo  c e rtifica n . M iles de en ferm os cu ra d o s  sen  publie
.  ___ , . - J  .  T. .  M Hihprt Td (ÍP ^  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Q
jarabe de Hemoglobina y Gliccrofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. ^  Id'de P ĉ mT i ^̂  ̂ l l  de P^slna y^^iastasa. slu c ió n  df Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. ero
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano lodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterabie.iü. p  . Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Yedotánico. Id. Yodo tánico fosfatado. »  •
_ _ _  -mar • «» .a 4 / ^ 1 *    ̂ 4 - al/i i MMrtfLLevadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc.,
Se r«es» al públice visite nuestros Establecimientos para 'exa­
minar les bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Dosn®0tica. bobina eontval
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
ioros do ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para teda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER<i Paiá COSER
Compañia Sin»®* *® máquina» para «oae»
e s t a b l e c im ie n t o s  pa r a  l a  v en ta
Ajótteqmera» S,_- n mi A A l
TüSos los Boáelos i  PiSitas í ‘50s8iiiia!6S.-Fiáii ú  M tiío  llastriái p  S8 te fritls
\ _ _ _  - - - — C an*® i'ft K o p in a l, 97,  Monca^eroo, rj.T
L M  r m m C i n M  r r i u c . D # - i  w  . . . . .
U O N - P E U G
LA PRIMERA PRUEBA DEL AÑO...... PRIMERA VICTORIA DE LAS VOITURETTE^S ^
-------—  ■"— '—  C o n  u n a  d e  ¡ a s  o u a / e s  h a  g a n a d o
G Í U P P O N E ,  e n  4  h . 1m . 2  s ., k
C O P A  S l T E R M i é S O U A L  DE V O i T U R E T T E S  O E T Ü I l i l i
( 1 8 0  S C I L ^ i i E f t e O S ) *  Batiendo por más de media hora al segundo.
m m  áF ^ W k^  W %  i  * i  T  I  ®  o o  OI  I  n  N  - -  P  111 U 111 I lEFDESEITWE EiGLDSl FIN ID lllD I!  SD F|iqitl|
i w m  US w v  I  TOMAS HBREDIA, 27.—MALAGrA
LAS VOITURETTES MAS REQlJLARESi VELOCES Y RESISTENTES
Sociedad ÍDÓDÍma F lo r id a .-
PRIMEE AS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOSFATOS de todas gi'aduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. *
' SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
jB L  Je S  garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e n  BEálagra, S a l i t r e  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Afcteqnera Lacena, 47.
tos 0305 SEMMMM
Con GÍ licor noruego bUGIbE del célebre HÜKSUNN
t o s  0305 S E  H E R M O S E A N
SIEMPRE " PRONTO " A TODAS LAS EDADES
CON l i  U G !  b  E Y e l  
aparatiío que acompaña á los frascos
El DBriuniado licor es de moda I 4I  Inofenslíio aun para pi
I fllerclopela el cutis ues padezcan da la uista
blJClbE es lo único que hace crecer los ojos
} EN  P E R F U M E R I A S P re cio :D IE Z  P E S E T A S
K ep resen tan íe en  ESPAÑA: VÍCTOR. -  M allorca, 184. BJIReELONfl
*CJ
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EL DOLOR DE CfiBEZft
B .  m .  O A I . B B I R O
desaparece en eineo minutos 
eon la H em iev an in a  de
E l dolor de cabeza, ja q a eca e  desaparecen en cinco minutos con la Hemicrtnina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es uotabllísiiia, no sólo ea los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias  de etielogía determinada, en las 
3  fr is o n  (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sillíticas, en las g a s -  
t a lé a s ,  los Reumatismos articulares, la Ciática, la D iafag is  de los tuberculosos, 
Dismen.orreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es 
da la tláse médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3 su
pesetas. .
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t a  d e l  S o l ,  9 . — M a d r i d
I. jsttiit Bltitf é kija
C iru ja n o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por »u numerosa cliea- 
tela, ofrece al pública sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy ecenómicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y oriñea 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción d» mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervie. Para quitar el 
delor de muelas en cinc® minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicill®, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
The Liverpool á London i  Globo
I N S T J R A K a a  C I O M P A N T  
(Compañía Inglesa de segaros contra incendios) 
F u n d a d a  a n  1 8 8 6
1 D a l»  S t r e a t  L I V E R P O O L  ^
Capital activo excede . . . . . . . Libras 11 .080 .^
Rentas N etas ............................... ...... » 2 . 8 8 4 . ^
Siniestros pagados deede 1836 . . . . »
Agentes ea Málaga: A. Mirara y HeiraRao, T. jóa y Rodrl- 
guez 39, pral.
Messageries Maritimes de Mársellá
Esta magnífica línea de vapores reqibe 
.J T mercancías de todas clases á flete corrido
y con conocimiento diréct® desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
' Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ,en  
combinación con les de la COMPAÑIA 
DB NAVEGACION MIXtA que hacen sus salidas regulares de M i 
'a cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas.
sumifl l l i L v l M
— w —
t i e r r a  d® Tin© d© L a b r i j a  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde S real^ arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Ango- 
Fuster. _ _ _ _ _ _ _
(IL a Alianza
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagoi, 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moren# L»a
V # n d « Ja , n ü in ev o  6
■stuberto,
T&Uar da pintura LICOR LAPRADÉ
a s
M idi lir ifii Jinki
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, Imitaciones, muestras 
en hierre y en Cristal, pintura 
esmaltes de tedes colores. 
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S a s a  f a n d a d a  @n 1 8 6 7
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la elorosis 
por el L íe o s ?  jL a p i? a d e .—El mejor de los fcrruginoiqi, 
no ennegrece las dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l m  a t e .y  0.' 
P a i * i 8
. M e  T a m d a M
dos mulos preciosos para ea- 
rruages. En esta Administración 
darán raeén.
S e  t r a s p á f A
6 alquila an eetablecimiento en 
la barriada del Palé, calle de 
Almería námere Id.
P o r  á u s a u ta r s a  a u  d u e l o  
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital.
En eata admipistí ación infer- 
Miarán.
Su casa Alamos S9
tas ó
Para informes y más detallee pueden dirigirse á su represwtante 
Málaga, B. Podre «órnen ®Sttth(c, Jesde Bgartc Barrientes, 26.
Pérdida
En calle Mendivil 5, se gratifi­
cará á la persona que presente 
ah perro pachón blanco, con 
manchas color castaña, rabo cor­
to y edad año y medio.
LA
OE8CONFIAD. DE LAS
Ifijiii'aii l i i ¡I
PEDID SIEMPRE
A L G U A V A C O L
(iijieoí. PííÉii i la lípéiíi
m s b '.» . .
« * ., eút. ^  •
e ™ ------- -------------
D®PÓ82tO
O .ntr.1! Laboratorio «uim U# farmaoéatieo « .  F  4 .1  Wo Steorrore (S »e.aor 4» aonaáU a M a ra i) .-0 .m p a Iía , « a .-M á la g a
K « i ü 3 r * 4 e # d b a > 8 ' ----- - ̂ -««tSiN® y«)«
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BÉ® e« tiSto «■ _ i..i./iaa
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SE VENDE PAPEL. PARA ENVOLVER Á IMPRENTA DE ESTE PERIODICO
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—¿Por qué, dijo el rey con el ECHUto lleno, con algo de
airado aunque un poco trémulo; por qué sin ral consentimien­
to habéis impetrado de nuestro santísimo padre el capelo?
—Mis pecados, aefior, « e  llamaban á la Iglesia, contestó 
sosteniendo á duras penas la firmeza de su voz, el cardenal 
duque.
-  ¿Y para kacer penitencia no habéis encontrado en la 
Iglesia otr® puesto que el de cardenal, teniendo tan cerca de 
vos conventos :d« capuchinos? iSiempre la soberbia, du­
que! .
—Me parece que vuestra magostad está disgustado de mi, 
dijo Lerma, cuya soberbia sobrepujó á su miedo.
—¿Disgustado, decis? eso es poco; más que disgustado 
irritado, ofendido, lastimado; por que me habéis obligado á 
irritarme contra vos; á ofenderme de vuestras acciones.
Y habla algo de eariño en el acento del rey.
Lerma alentó un tanto.
El rey parecía ablandarse.
—Culpad á mis enemigos, señor de lo que he hecho.
—lA vuestros enemigos!
—Si, si, señor; á mis enemigos.
—¿Pues qué parte han tenido ellos en lo que habéis he­
cho?
—Me han rodeado.de asechanzas; me han calumniado an­
te vuestra magestad: he tenido miedo de verme tratado como 
el marqués de Siete Iglesias.
—¿Pues qué, dijo el rey volviendo á su entereza, habéis 
sido vos tan desleal, tan criminal, tan mal hombre como don 
Rodrigo Calderón? Dejadme que lo dude; yo no. puedo creer 
sino que don Rodrigo os ha engañado como me ha enga­
ñado.
—A don Rodrigo le han perdido los fáciles odios 
que vuestra magestad ha dado á nuestros enemigos.
—¿Cuántas son las personas que caben en ese nuestros?
dijo severamente el rey.
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.--Lo que incomodaba á Felipe III, era que Lerma desde 
que se había vestido de encarnado, no se arrodillaba en un 
cojín sobre un escabel para dar cuenta en el despacho.
Como cardenal no podia arrodillarse ante ningún poder 
humano que no fuese el papa.
Y esto de que Lerma le diese cuenta de pié, molestaba, 
quemaba la sangre al rey, mucho más que lo que nos moles­
taría que nuestro aguador se metiese en nuestro gabinete y
nos hablase con su sombrero puesto.
Vanitas, vanitam en, que dijo un sabio.
Pero la verdad es, que Felipe III no pedía pasar aquello, y 
ponía á Lerma toda la peor .cara que podía.
Sin embargo, no se atrevía á despedirle, ni pensaba en
ello.
Estaba acostumbrado áj-erma, y para Felipe III la oos- 
tumbre era una gran cosa.
Lerma, á quien algunos # a s  ^ántes hubiera causado un 
pavor mortal la seriedad del no se aterraba entorices per
sí mismo; por que como eardéal, era inviolable para todos 
' los poderes, menos para el poBer del papa, que de la misma
manera que hace un cardenal, \o deshace.
Per® se aterraba por d on .R prigo Calderón, á qiie» ama­
ba sobre todo en la tierra.
Sin don Rodrigo Calderon,|Lerraa hubiera sido menos 
rapaz, menos infame, méno^ traidor al rey y á la pa­
tria.
Don Redr go había sid® s 
ble, no le habían bastado h® 
zas.
Ya lo hemos visto: don Rodri_ 
rey de España, gracias al dominiolue ejercía sobre Lerma, y 
á la influencia que Lerma había e jJ íd o  sobre el rey.
A no existir ambiciosos como como Olivares, Zú-
ñiga y otros, sabe Dios hasta que ¡unto hubiera llegado la 
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demonio: siempre insacia- 
¡res, ni poder, ni rique-
había sido el verdadero
Boletín Ofimial
Del dia 24
Conclusión del rMl decreto de Gebwaación 
sebr» constitución de lá jtntas de pretección á U  
infenei».
—Circular del Gobierno civil relativa al estable­
cimiento dé una estación sismológica.
—Edieíos del arrendamiento de contribuciones 
respecto á la cobranza de las mismas en las no- - 
has de Ronda y Torrox.
—Circular do la Dirección general de la cria ca­
ballar y remonta, fijando las paradas ep esta pro­
vincia.
-^Los alcaldes de Villanueva del Trabuco y Cár­
tama, participan tá exposición al público las 
cuentas municipales de 1907 y para
1908, reipcctivamentc. - -
—Lista de lo* •éüores que en Ronda, Sayalonga 
y iYiónoa, tienen derecho á elegir csmpromisarlos 
para Senadores.
—El juez de Marina de San Fernando cita á 
Manuel Montoya del Pino; el del distrito de la 
Alameda á Laureano Cortés Reyes y Francisco 
Campos Ruiz; el de la Merced á Francisco Stgue- 
ra Blanco, Juan Vergara Sánchez, Luis Herrero 
Salinas y Manuel Fernández Ocafla; el de Olvera i 
Juan Diaz Gil y el de Colmenar á Domingo Toledo 
Rodríguez.
—Autoi del Juzgad# de Colmenar en el expe­
diente seguido á instancias de den Emilio Ortega, 
representante legal de José García Vida, declaran­
do la ausencia de don Juan López Conejo.
—Demografía registríída en el Juzgado munici­
pal de Santo Domingo durante el mes de Noviem­
bre último.
' l t « t a á « r o .
Estado demostrativo de las rosos 
dia 21, su pese o« canal y derecho do a«an »F  
todos Óottcéptos: ..........  „
24 Vacunas y 4 terneras, peso 3.155,000 k!lf,jM’ 
mos; pesetas 815,50;
20 lanar y «abrió, pos# 325,2W kilograir.os; p®* 
lOtWB 18 81
10 eerdéii, pese 1.408,Sli kilegrarntí; pM**»» 
140,85.
jamonee y eoibutidei, 21,100 kilogramoí; 
sstes 8 SO®
28 piélce, T,0t pesetas.
Total do poso: 4.91S,080.kUogr amos
Total do adeudo: 478,86 posrtss.Cérnaaitovioa , ^
Reeaudaclón obtenida en. el dia de Is "  
l®s conceptee siguientes:




A M E N I D A D » ®
Des terribles jugadores suben englobo, y al 
liarse á una altura de 300 metros se caen affl»o
dé la barquilla. .................  «....«átlfr
—¿Van diez duros á quién llega primer# a
rra?
— ¡Vanl
En un bazar: , . .
La hija dé Gedeón elige un saca de viaje.. 
—Este me gusta—dice.—jEs bueno el cû r 
-Magnifico. Marroquí puro.
—jMarroquíI jDies mío, qué herrón...
♦♦ *
R«gl«tpo «iv il
Jtnisado de Santo Domingo
Naeimientes: Juan luárez Delgado, María Gon­
zález Ortega y José Muesa Ramírez.
Defunciones: Ana Cano Cruzado, Francisco 
Alartinez Buendia y María Castillo Garda.
Jaxgado de la Merced
Nacimientos: Victoria Rengel Castilloni y Ma­
nuel Alvarado Martínez.
Defunciones: María Lecadda Molina, Miguel 
Z ^ b ran a Abril, Agueda Carnerero Toscano y 
María Blanco Rodríguez.
En el cementerio de un pueblo:
Aquí yace Jüanito R...
Falleció al mes. de ««id®* 
Tenía muy buen caráctejf y era muy inteiigen 
Hubiera sido i>n hombre célebre.
Obsei?va«lon«8
DEL INSTITUTO BEL DIA 24 
Barometre: Altara á las nueve de la mañana, 
765,62.
Temperatura mínima, 12,1.
Idem máxima del dia anterior, 17,8.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.'
TEATRO CERVANTES. -  Compelía cébit*' 
dramática Rosario Pino-Emilfe Thuilhw.
A las oche y media: • «Los intereses cread
^Entráda.do tertnlia,,! peseta; ídw  d«. p*f***® 
75 ídem,. (R1 tiinhre á oarge de! publiee.)
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Sltuado en la#  
za de los Moros. y  y
Secciones variadas á las siete y media, oenu 
media, nueve y media y diez y media. j.
Entrada de preferencia, 3ü céntimos; ídem g 
ral, 18 ídem.
3'ipografia de El  P opular
